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T R I B U N A L I B R E 
L a c i e n c i a 
e o e l p e r i o d i s m o 
o 
iTolta eo EspaSa la tonda comnm-
de loa U m ú r e a de estudio con 
? nueblo E l P ^ H o «íPe^^^ tieae 
JL8 Los estudioisos no durigen. 
^TTn'día, venoidos los obstáculos de 
lucha y oanisadios idlel aiiáianwiento de 
\ aatdisi'acoioniaa inteile.ctuia,l)es, isien-
' una amibicikSn. Se oometen á un 
ÍS} político, is© codean satkfechols con 
arrivistas profesilouales, quieren 
lucha >• 
3 t i c o ¡ i   ti&fechois  
i i t  ii n l , i  
alcadémico©, rectores, senadores', 
íoUeieiK» de Ins t rucción púb l i ca . . . ; 
£ j2 más cuál menos, cadla uno tiene 
Ju ilusionoiilla. Hay quien tiene mu-
^sí contamos con numerosa pleya-
de excelentísimos «eñores, graw*, 
jentrudois, convencidos de que repre-
¡entan no ya la ciemcki oficial, isino la 
pieDcia liníca. Una especie de burgue-
5¡ ¿nteleotuaJ, producto h íbr ido del 
Caciquismo y de la ciencia, más respe-
Jeble Idle lo que pretenden las polladas 
Icomoclais.taiS y en la que .se encuentran, 
|1 lado de algunos ejemplatreis de mar-
pa cerril, muchas figuras apreciablG*y 
lagunas dignís imas. 
La mayoría de esos hombres no en-
focan soibre l a masa el reílentor de su 
Jnteligencáa, no se asoman a la tr ibu-
ís del periódico. Suelen sentir deisdén 
hor Jos que ponen en circulación las 
(deas. Fulano—dicen—no es más que 
to vulgarizadoa". 
Tienen razón. VulgaráizaT es función 
He segundo orldíen. Ño aumenta, el pa-
trimonio intéleotual . No crea nada. 
que inrestin-a es e l productor; el 
rfulllgarizador es el intermediaírio. 
'Además, ¿cómo llevar la ciencia al 
períódibo? Las cueistiones se han he-
tíbo más largas y los ar t ículos más 
cortos. Muchas ideas ae presentan hoy 
ton una complejidad que antes no te-
jían. ÍAnteis ena muy fácil hacer un 
Jfftículo 'sobre la democracia. Unos 
lárrafos líricos, una efusión de gene-
rosidad, unas fraaeig pomposas.., y es-
lak hedió. Ahora eiso isería hacer obra 
âlsa, pueril, ridicula. Hay que idbpu-
Wr conceptois, hiaiceir balance ^ ven-
ms é inconvenientes, restringir las 
¿finnaciones demasdado generales, se-
lalar matice», Tetetifioao*, analizar, des-
índar. Esto es máa 'largo y menos pe-
podístico. 
Sin emíbargo, el periódico tiende á 
fcMectualizarsei. Se busca firmas, se 
¿precia al espieciaUsta. A l público^ no 
fe hastial el párrafo1 armonioso, n i la 
pálida "verbosidad, n i l a fraseología 
«npreisáionáisrfca. Pide un poco de «uls-
^ c i a . ¿Cómo dárselaP 
Haoer un ar t ícu lo elegir una idea, 
jp» pueldla destacarse de un isistema y 
y¡» K̂XT sí misma .tenga a l g ú n relie-
ej aialarla en cierto modo de isus oo-
pexionea ideológicas para enfocarla 
tesde el punto de vista m á s favorabile 
* su -roisuaHdad-; presentarla con un 
SPPQ de iarte; «¡larificarla, dándole, á }r pogible, una cieriia diafanidad, y © ârila al público con una mano res-
petuosa, como quien Ueva un vaso isa-
trado, con una mano l igera, como 
jíPten ofrece una flor. 
-Jj -^f rán hacer esto los oiientíficos es-
Pioles P Esta es una cuestión que ya 
Ta 6 ^ este aT̂ 1'cuiI,01• 
una. Idlesdicha. La» cuesliones se 
P*0®^ fca'da vez m á s largas; los aír-
^ ^ a , cada/ vaa míw cortos... 
SALVADOR M1NGUIJON 
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E X P O S I C I O N 
D E A R T I S T A S B E L G A S 
o 
En el Palacio de Exposiciones del 
Hetiro se inauguiMÍ ayer la idte artis-
tas belgas.. 
Recib ían á los invitados los organi-
zadores del aeitam'en, Sres. Sorolla, 
Blay, Doméneoh y Vázquez, en unión 
de M . Paul Lambotte, director gene-
ra l de Bellas Artes en Bélgica . 
Aisistieron á la solemnidad l a du-
quesa de Santoña , presidente de la 
J unta de Damas que patrocina la Ex-
IKjisioión; las marquesas de Portago y 
Vadilio, y la.s conidlesals de San Luis y 
iScliát'ani, AX)caÜetí del Patronato. 
Los Sres. Vázquez y Doménech le-
yeron (sendos discursos!. Expl icó el 
piunjiexo los trabajos de organización 
y la finalídtEtd benéfica del concurso; y 
el segando hi/.i) un estudio de las di-
ferentes e.-icueUus .artíisticais en Bélgi-
ca, scumluiido sus concomitancias y 
itM-vemficaciones con laa española y 
firaiiR-c- a. 
También M . Lambotte pronunció 
breves palabra-s de grat i tud á España 
por la cucoffida que presta á las obius 
de los ai t is las, su.s compatriotas. 
Habló de éstos y de sus penalidades 
sufridas por ellos en ila guerra, y con-
cluyó expresando isu admiración ha-
cia las obras de arte váisitadas en las 
ciudades y monumentos españoles. 
L a casi totalidad de las obras ex-
ptueBtas «on anteriores á la conflagra-
ción mundial. Muchas estaban al es-
tallar ésta en el Pabellón de los Jar-
fdínes públiicoi& de Venecia; no pocas 
en Escocia, -en Lyon, en Elorencia y 
otras ciudades. A Londres fueron 
trasladaiicys todas, en Noviembre de 
1915, pasando m á s tarde á Liverpool, 
á Cardiff, ú Birminghan, á Oxford, ú 
Pa r í s , y, finalmente, á Madrid, la ma-
yoría , aun cuando algunas han sóido 
enviadas a Xucva York y á Amster-
dam. 
A los que, merced á bondadosa i n -
vi tación asistimos all barnizaje, no se 
nos facilitó cátalo go- n i creemos se 
haya impreso. Esta deficáencia dificul-
t a r á el estudio, y aun la simple visita, 
de la Exposición. 
Concurren, entre otros pin toree y 
escultores, Rik1 Woirters, Bosaert, 
Permeke, Alfired Bast ión, Miaunice 
Wagemans, Al la rd , L 'Ol l iv ier , Pie-
ime, Pauluis y Charles Hombeu^ Khu-
poff, Marc Henr i Meunier, Lemen, 
Olaus y Opsomer. 
L a impresión de una primera visi-
ta es más favorable á la escultura que 
á la pántura, y , en conjunto, un poco 
(diesconcertante, merced á la desigual-
dad de mér i to entre unoia trabajos y 
otros. Dado eft fin del Certamen era' 
inevitable que así sucediese. Como el 
objeto es subvenir á l a inopia en que 
l a guerra ha sumido á la mayor parte 
de los artistas belgas, se ha 'Colgado 
Ó colocado todo «in la selección que en 
d ías normales se hubiese hecho. 
De todas ísu|e£rtes, el concurso es 
mluy interesante, y , por nuestra par-
te, haioemog votos para que concurran 
muchos visitanites y se vendan muchos 
trabajos. 
De sus autoreis, unos han muerto, de-
jando á sus familias en situación di-
fíci l ; otros han quedado inút i les , l i -
teiadois; otros luchan1 en el frente occi-
dental, isin poder subvenir á las nece-
sildades de los suyosij otros han perdi-
do todos isus bienes de fortuna y aun 
contraído enfeamedadeis. 'Adquirir lien-
zos, miánnoíles ó ¡broncas, cons t i tu i rá 
una acción doblemente bella, por lo 
peritativaí y delatora d« buen ^us ío . 
Esperamos que á l a Exposición no 
flie querrá atr ibuir otro fcarácter sino' 
ésíe duple:^benéfico y cul tura l ; que, 
con su ócasíón, no se culitivarán filias 
n i fobiaS, n i en t rega ráse nadie á estri-
dores de ninguna e^peteie. 
E n un ar t ícu lo , inserto en un colega" 
de la mfeñania, Mj. Lambotte formula 
acusaciones que no' queremos repetir, 
cuya exactitud n i pueden los neutrales 
ahora, n i les incumbe establecer; pe« 
TO cuva inoportunidad es palmaria. 
iSi falta la prudencia, lo que debe 
constituir un éxi to t rocaráse fácilmen-
te en fracaso.; 
Y no conoce a los españoles quien, no 
contento con dirigirse á su h ida lgu ía y 
á su piadosa amistad, intente encender 
será explicable, mals no debe ser con-
tagioso. 
R. K. 
¿Por qué calla el Gobierno? 
No sabemos nada de los dos ciuda-
danos españoles condenados á muerte 
.por un Consejo de o-uerra francés. E l 
Gobierno no ha dicho una palabra por 
donde siquiera se pueda inducir si la 
sentencia se ha cumplido ó se ha con-
mutado m pena en ella impuesta. 
I X e silencio es verdaderamente 14" 
nubre . . . Creemos que todos sabemos 
va á qué ateneitoos. 
Pero el Gobierno, ¿por qiKé calla? 
¿ P o r qué no da noticia de la suerte 
de esos desgraciados'? Carece sai silen-
cio de toda finalidad acertada, y si 
para algo sirve, es para poner tacha 
en tan duro Eátío y para revedlar la 
creencia del Gobierno de que la eje-
cución de e^a sentencia—«sobre ojonra 
justicia, por falta de datos, nos abs-
tenemos de opinar—amovería á la opi-
nión española contra Francia. 
Acaso teme el Gobierno que alguien 
diga que si el) Gobierno procedió rápi-
damente al d i r i g i r una protesta á Ale-
mania por las deportaciones de súb-
ditos belgas, en cambio, ha obrado 
con negligencia y torpeza respecto de 
los citados ciudadanos españoles. 
Mas como de este cargo no se va á 
l ibrar, urge diga qué ha ocurrido á 
esos compatriotas nuestros, cuya suer-
te debe interesamos 6 todos. 
A t e n t a d o c o n t r a e l r e p r e s e n t a n t e r u s o e n A t e n a s 
E l m i n i s t r o e s p a ñ o l e n G r e c i a s e e n c a r g a d e l o s i n t e r e s e s 
a l e m a n e s 
L o s a u s t r i a c o s c r u z a r o n e l C z e r n a . — L o s a l i a d o s p e r d i e r o n 
2 1 8 b u q u e s e n O c t u b r e 
F R A N C I A . 
ruso en Atenas. Dimi te el ministro de Justicia griego. A l sátir de Grecia, 0l winis t ro a lemán encargó a l español de los interesas germanos. 
M A R . — U n submarino cañonea ú un t rasa t lánt ico inglés . E l hundimiento del i t í r i i a n i c * no ocasionó víc t imas . Durante él mes de Octubre, la «.Entente* 
perdió 218 buques, con un total de 393.500 toneladas. Cu parle oficiv® ruso confirma el hundimiento del acorazado ^Emperatriz Mar í a* . 
AIRE.—Los ingleses bombardearon Zeebru&gG. Ataque aéreo de los aliados contra la región TopolanimPrilep. 
V A R I A * N O T A S . — E l Consejo federal a lemán aprobó la ley del Servicio de auxilio patr ió t ico. E n breve se emi t i r á en Amér ica otro emprést i to inglés , 
Suecia y Gran Bre taña preparan u n Tratado comercial. E n Francia se constituye un organismo parra el avituallamiento y a l imentación c i v i l y mi l i t a r . 
L A S I T U A C I Ó N 
Luz y sombra. La luz, segi'm dice 
tPo l ib ió» en Le F í g a r o , son los éxitos 
obtenidos p^- los aliados en .Verdun, 
en el Sommé, en el Carso y en Monas-
t i r . . . Una candileja. «La sombra— 
añade—desciende de las montañas ru-
manas .» Y debe ser más grande la 
somlbra que da luz cuando los francos 
( la moneda es el termómetro revelador 
de la salud de las naciones) han baja-
do á 82,25, y las libras, á 22,98. U n 
duro que me rechazaron, despreciati-
vamente, en un comercio de Pa r í s , hac e 
tres años, b r incará de a legr ía allí don-
de se halle. Y si los francos bajan, no 
será porque no repiquen á gloria los 
franceses en todos sus periódicos, que 
es raro aquel que no publica el co: es-
condiente croquis de Monastir, bien 
recortadito de un mapa, que es má:» 
cómodo trabajar con las tijeras que con 
la pluma. M i r o todos estos croquis ^ 
los mapas que yo tengo, y no hallo 'casí 
ninguno de los puntos que citan en 
los telegramas para señalar el avance 
de los aliados, y lo único que saco en 
linupio es que se encuentran ya á cua-
tro kilómetros al Norte de Monastir, 
y que avanzaron por ambas orillas del 
í a g o Prespa (siguiendo, sin duda, las 
carreteras que en el croquis trazo), 
{)eroi sin alcanzar a ú n á Ochrida. Si os refuerzos alemanes que descienden 
por el valle del Vardar tardan aún 
unos días en llegar al Norte de Monas-
t i r , podrán las tropas de Sarrail seguir 
avanzando hacia Perlepe y Kruseva; 
pero dificulto mucho que pasen de esta 
l ínea, pues en ella el terreno comienza 
á ser m á s abrupto, y el ferrocarril de 
campaña que tenían establecido los sol-
dados de los Imperios centrales, de 
Kopru lu á Monastir, les p e r m i t i r á á 
éstos llevar oon rapidez los elementos 
que necesiten á esa región , mientras 
que los aliados deberán proceder á res-
tablecer la l ínea que ¡habrán destruido 
sus enemigos en su retirada, y es tarán , 
por tanto, aquéllos, durante > a lgún 
tiempo, en condiciones de inferioridad 
con respecto á sus adversarios. E l di-
nero no se paga de hipérboles perio-
díst icas, y véase lo que dice: que tiene 
miedo. r¿Y por qué?. . . : Pues porque 
los que hicieron lo más , que fué salvar 
los Alpes de ^amsi lvama, bien pue-
den hacer lo menos, que es avanzar 
por las llanuras rumanas... Las noti-
cias que dan de Bucarest, Londres y 
P a r í s , respecto á lo que en Eumania 
sucede, son atrasadas y anteriores a 
la llegada de los alemanes á Craiova. 
Lo único ouevo y deeconcertante es lo 
oue dicen en e l radiograma oficial do 
Berftín del d í a 22, á las diez de la no-
che: «Progresos en Orsova.» Napoleón, 
cuando pensaba en lo que podían eje-
cutar sus enemigos, les a t r i bu ía pro-
pósitos juiciosos para elaborar á su vez 
6U8 planes. Yo , que nO soy, precisamen-
te Napoleón, supuse, ante el avance 
qué. Confesado está m i error. Y ahora 
veremos por dónde escapuu esas iuer-
zas rumanas que no han sabido reti-
rarse á tiempo, pues el boquete que 
hay entre e l Danubio y Craiova es de 
imaginar que los que han llegado á 
este punto se apresuren á cerrarlo. 
'En el croquis general se ve, en cam-
bio, que ese otro boquete que hay en-
cerca de tres meses estoy diciendo que 
el corazón de la guerra está en Ruma-
nia, y aunque los rusos han ayudado 
á los rumanos (no tanto, según éstos, 
como esperaban ser ayudados), hasta 
hace pocos días no han emprendido los 
moscovitas el descenso en masas hacia 
las llanuras valacas. Desgraciadamen-
te, dice el corresponsal del Journal en 
les reposan la Const i tución " la exi*. 
tencia de la sociedad de los Estadoai 
civil izados. . .» ¡ A h o r a lo comprendo» 
todo ! Grecia es un Estado salvaje. L04 
adiados tienen razón. ; Salve, defensor 
res de la libertad de los pueblos díébi^ 
les!... Yo iré á quemar incienso en» 
vuestros abares cuaiído las iuuaai 
cr íen pelo y á los ministros se les obl^jj 
'W'1 i >''•••LÜ1-1 1 •• »--iiri^-j¡iiC| ' •Me**» 
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tre Eumania y Monastir. por el que 
gasa la l ínea íérrea Budapest-Sofía-onstantinopla, que ansiaban cortar 
los aíiados, no lleva trazas de cerrarse 
Kícevo 
de líos alemanes por el valle del .1 iu 
y de los aus t rohúngaros por el de Mo-
t r u , que los rumanos no permanece-
r ían frente á Orsova porque imagTn" 
que á nadie le agrada que le den con 
la badila en los nudillo». Mo equivo-
auu apuntando el éxito de los ali 
en Monastir. # 
Hoy, como aver, n i en el _ trente 
franco inglés, n i en é ruso, n i en el 
italiano ocurre nada que merezca la 
pena de ser comentado. Desde hace 
San Petersburgo, la red de ferrocarri-
les de los Imperios centrales ha per-
mit ido llegar á sus soldados al teatro 
principal de operaciones antes que sus 
enemigos. ¿Nos enteraremos, al fin, 
nosotros de que las l íneas férreas son 
]a.s arterias de una nación, y de que. pa-
ra facilitar eil tráfico, y en su caso el 
transporte de elemento- de guerra, es 
conveniente una anclu(ra de vía 
ún ica? 
«En resumen: l a situación de Ru-
mania es inquie tante» (de Le Tcmps), 
y muy nerviosos deben estar los fran-
ceeeís cuando «se pide por todas partes 
al Gobierno que oore, que haga alguna 
cosa, y , en caso necesario, nasta que 
imite al enemigos (del mismo perió-
dico del 21 de este mes)... Y una prue-
ba de que los adiados deben iiaber per-
dido la cabeza, ó que creen á pió jun-
tillas que los neutrales no discurrimos 
á derechas, es que, á tiempo que aqué-
llos cometen un nuevo atropello en Gre-
cia, expulsando á los embajadores ale-
m á n , austr íaco, bú lgaro y turco", se 
dirigen á los neutrá les , protestando 
contra el hecho de la resurrección del 
reino de Polonia y de que se esté or-
ganizando un ejército en H;a flamante 
nación. Y dicen así (de L ' I I u i n a n i l c ) : 
«E l emperador de Aleonan i a y el em-
perador de Austria, rey de Hningría, 
disponiendo, sin derecho, de los terri-
torios ocupados por sus tropas, han, no 
solamente llevado á cabo un acto nulo 
(¿entonces , á qué protestar?), sino 
menospreciado una vez más uno de los 
principios fundaren talos sobre los cua-
gue á saber pronunciar ciertits 
bras esdrújulas . . . 
ARMANDO GUERRA 
(Se prohibo la reproducción do esta crónica.^ 
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El proble' a de la enseñanza del ea-
pañoil en las escuelas ingljesas sigue me* 
reciendo la atención de las autoridades. 
El presidente del Consejo del Conda-
do de Lancastcr anunció esta semana 
que se estaban toimando medidas para 
hallar el método más' conveniente de im-
plantar la enseñanza del español en las 
escuelas de segunda enseñanza del Con-
dado. 
En Londres se discute también entre 
las autoridades competentes las mismaa 
medidas. 
v e r -
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£ 1 i D í o i s t r o r a s o e n A t e n a s , t i r o t e a d o 
Los iatereses alemanes en Grecia, confiados á España 
Dimisión de! ministro de Justicia helénico. —20.000 
prisioneros rumanos en ocho días 
CONQUISTAS FRANCOSERVIA 
V SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PARIS L>3 
Parte oficial servio: 
Ayer nuestras trapas continuaron, con 
•fxito, sus ataque en todo el fivnte, liabicu-
ftiose apederado del pueblo de Dimaroy, así 
«orno de las alturas circundantes, 
i Los granaderos alemanes, recientemente 
llegados á «i te trente, han contraatacado al 
:Korte de Souverol; pero fueron completa-
fuente rechazados. 
1 Además de las grandes pérdidas sufridas 
|)or los alemanes, hemos capturado canco ofi-
•ialefr y 181 soldados alemanes, y 350 búlga-
/tx>s, de los cuales el coronel comandante del 
noveno regimiento. 
Nuestras tropas, oon las de losi aliados, 
l ian ocupado el pueblo de Paj-alovi y el de 
obromir. 
d $ * 
PARIS 23 (11 n.) 
Ejército de Oriente.—Al Norte de Munas-
ífcir ooiuinúa la lucha, en oondiciones muy 
£ u d a s . 
; Los gennancbúlgaros, que resisten con en-
^erniziamiento, han recibido refuerzos, coft 
|8os cuales han intentado violentos contra-
Wtaques, que han fracasado. 
E l día 21, á raíz de un brillante asalto, 
fes tropas fian ce vas se han apoderado del 
pueblo de Dobromiz. mientras los servios, 
¡41 su derecha, se apoJerahan de Pmalovo. 
En estas acciones cogimos prisioneros a 
$00 germaucbúlgaros. 
! Las tropas italianas han hecho nuevos 
^re^l-esoi, a] Oeste de Monastir. 
' En la orilla occidental del lago Prespu 
Éos aliados han progresado, hasta las cerca-
Was de Hotesovo. 
' % itt $t 
V OARNARVON 24 (0,30 ra.) 
^ Parte oficial macedónico italiano.—Kl día 
SO de Noviembre las tropas italianas que 
tachan en la región montañosa al Oeste de 
Jkíonastir rechazaron, en el monte Muza, 
l'Wi violento ataque. Después, continuando 
«u avance en dirección Norte, conquistaron 
#3 día 22 las alturas al Sur de Bradindol, 
fti Noroeate de Monastir. 
\ SE ACOGEN A ESPAÑA 
ATENAS 23 
Los ministros de las potencias centrales 
lian salido, á mediodía, para Caivalla, á bor-
do del' buque griego (cMykadi», que eiuu bo-
feíba Itus banderas de Alemania, Austria, Bul-
(gaaia y Turquía. 
Los cuatro embajadores fueron recibidos 
en audiencia, por e] rey, antes de la par-
Vd». 
• • • 
\ ATENAS 23 
- Be dice que los ministros de los países cén-
drale© se dirigieron, unos, á Cavalla, y otros, 
Dedeagaoht, siguiendo indicaciones del al-
a ú r a n t e Dartiguer de Fournet. 
> Este avisó a] Gk)ibierno griego que liaría 
ápeistido en su preteiiiSión, porque la presen-
|ria de los embajadores en Atenas era m-
IBompatible con la seguridad de los ejércitos 
^liados. 
u • • • 
1 ROMA 23 
ES «Corriere deila Sera» ha publicado los 
áfetallea siguientes sobre la marcha de Ate-
pas de Jos ministros de los imperios oen-
Érales, salida exigida por eil almirante Dar-
•gueB du Fournet. 
Se sabe que «1 allmirante franicés deolaró 
iteayer ai rey que, por razones militares, 
neoesaxio aJeiax á los minietros de AI&-
" i , Austria, Turquía y Bulcaria y á sus 
ivos persanaíee, añadiendo que él mis-
to se encargaba de hacerlos marchar. 
Ayer envió á los cuatro ministros un aviso 
jerito, inritóndole» á abandonar Greda an-
ebei mióroolei, permitiéndoles regrosar í 
respectivas países por la vía de Ca-
E n ©1 oseo de que se hubiesen negado, 
ibieran sido internados á bordo del buque 
lemán «MarienWí», recientemente cogido 
Salamina. 
E n case de resitencia, hubieran «ido de-
sníA» y expulsados por la fuerza. 
Ese mddente, que había provocado una 
alerta y rumores secsacionales, ha pa^a-
dC©«ap«p<¿bido. 
Be tobe que el Oousejo de Ja Corona, tras 
.a tama y tsanqfa^ sesión, ha reconocido 
neoeádfcd Óe oeder. 
Si Anloo cuidado del Gobierno ha sido 
DSÍW qno no ha bscho oomoe&iones á la 
iten^bÉte, sin© que éste íe impone la e*-
• • • 
ROMA 23 
de ahandbnar Atenas, el ministro de 
encargó al de España de los in-
peamanos en Grecia, 
unsmo biso «A de Austria con si re-
de los Estados Unidos. 
AGRESION A UN PRINCIPE 
\ RUSO 
ATENAS 28 
ftmuDts sv viaje á Salónica, el ministro 
nnria, príncipe de Detmidafif, fué ob-
oe dos atentados. 
primero se cometió par un grupo de 
nsies. armados, que tíTotearon e í taen 
jqpa viajaba, cuando se dirigía a] mencio-
paarrbo; el stetmdo tuvo lugar ad re-
pooo antes as entrar «1 tren en la 
de Litochvl, donde descarrilló el oon-
por haber sido cambiadas las agujas, 
ninguna do ios ¿o» ocasíotaes hubo 
», y el príncipe Desnidofif llegó á Ate-
•sno y salvo. 
R E P L I E G U E ALIADO 
KOENlQflW ÜSTEELHAUSEiN da (3 t.) 
maaadónioo.—Los cambats al Este 
as Ochrida tuvieron por resultá-
is retirada del enemigo. 
E n si frente germanobúlgaro, entre ei lago 
y la piülla oriental del Czema, re-
ís vanos intentos de avance, 
las posiciones de la altura, a] Este 
PrahdTO, se malograron fuertes ataques 
encanijo. 
G R E C I A NIEGA ARMAS 
ATENAS 23 
J B a dimitido el ministro do Justicia. 
T SWda mi reouneia en que ed GalBineto ba 
Jkwossado, pues no pudo realizar su misión 
¡0S POÔ tf término ó la situación equívoca 
I J^l paí« ooaa respecte) 4 la «Ententó». 
\ OARNARVON 24 (0,30 m.) 
9 Ocfeieroo griego ha denegado las de-
\mandas de los aliados, referentes á le ontre-
g> de 18 lyierías de campaña, 16 de arülle-
E * montada, con 1.O00 proyectiles para cada 
'«O») 40.000 fusiles Mannlither, 140 ametra-
,tt<tortis y «tro material de guerra. 
E L BOTIN DE CRAIOVA 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PETROGR ADO 23 
Oficial: 
Frente rumano. 
En la lín-ea do Transilvania los rumanos, 
anío el empuje adversario, se repliegan ha-
cia Krajott, desde el valle del Jiu. 
En el Danubio y la Dobrudja. situación 
estacionaria. 
« * * 
VIENA 23 (8 m.) 
Oficial :-
Frente rumano.—Craiova ha sido ocupa-
da dospués de violenta; lucha. 
En ambos lados del A l t los rumanos con-
tinuaron retrocediendu. 
A l Norte de Oaaupolung fracvfctaron todos 
los ataques rumanos para obtener algún 
éxito, á pesar de sus desesperados esfuerces. 
En el riisito del trente no ha cambiado la 
situación. 
* * :;: 
KOENIGSWÜSTERJÍAUSEN 23 (3 t . ) 
Oficial: 
Frente del ejército del archiduque Jc*-.ié.— 
En la orilla oriental de Siebenburgen bulbo 
luahas entre patrullas exploradoras. Los ru-
sos lograron afiunzanie en aquel sector. 
No ha habido inodU'icacion de la situación 
en Valaquia. 
En Craiova cogimos un importante botín, 
en el cual figuran H00 vagoneM de ferroca^ 
n i l . 
* * * 
Cuerpo de ejército del mariscal Von Mac-
kensen.—Hubo fuego de artillería en varios 
sectores del Danubio y de Dou-i'udja. 
-* * * 
ROENlaSWUSTERHAUSEN 23 í l l n j 
En Val&quia siguen adelante las opera-
ciones de nuestras trepar., con arreglo al plan 
preconcebido. 
En Dobrudja, en varios lugares de las 
orillas del Danubio, hubo violento fuego de 
artillería. 
I * f 
PETROGRADO 23 
Oficial: 
Frente rumano.—En Transilvania, nada 
que señalar. 
En el fronte del Danubio, en Dobrudja, 
encuentros entre patrullan avanzadas. 
« * « 
V I E N A 23 (6 t . ) 
E l Giran Cuartel General de la Prensa 
Ímblica un extenso comunicado relatando as operaciones realizadas contra los ruma-
nos desde el 20 do Septiembre. 
En esta fecha Falkenhayn atacó en Sie-
benburgen á los rumanos con fuerzas infe-
riores en número, que en tres semanas des-
aloja/ron á los rumanos de Sicbenburgen. 
El día 14 de Octubre las fuerzas austro-
aiemanas entraron por primera vez en te-
rr i tor io enemigo. 
El día 21 de Noviembre tuvo lugar la 
conquista de Craiova, mientras las tropas 
del general Kra f f t se apoderaban de las al-
auras de Suevan, en la orilla izquierda del 
A l t . 
Desde el día 10 al 18 do Noviembre fueron 
cogidos prisioneros más de 20.000 rumanos, 
lo que representa una pérdida de 50.000 
hombres en una semana. 
Desde la batalla de Brasso (12 de Octubre) 
los rumanoa han perdido dos Cuerpos de 
ejército. 
E L CERNA, CRUZADO 
CARNARVON 24 (0,30 m.) 
Parte oficial rumano : 
En Bratocea y en Predelus, acciones de 
infantería de menor importancia. 
En el valle de Prahova, acciones de arti-
llería y pequeñas aooiones de infantería. 
En la región de Dragoslavele los ruma-
nos se fortificaron en las posiciones conquis-
tadas. 
En el valle ded Aluta, acciones de infan-
tería en el centro y de artillería en el ala 
iüiquierda, manteniéndose los rumanos en sus 
posiciones. 
En Olterie, los rumanos, que se retiraron 
del valle de Jiul , ocupan ahora sus anti-
guas posiciones. 
En el frente meridional, sobre el Danubio, 
fuego de infantería y de artillería, especial-
mente en el sector, entre Zimnicea y 01-
teniteza. 
En el Dobrudja, débiles acciones de ar t i -
llería. En el ala izquierda fueron conquis-
tados los pueblos de Tasaui y de Tatar-
E N E L MAR 
L a « E n t e n t e » 
p e r d i ó e n u n m e s 
2 1 8 b u q u e s 
• s s 
POLDHU 23 (11 n.) 
Parte oficial rumano de esta tarde.— 
Nuestras tropas, que habían sido retiradas 
del valle de J iu l , ocupan ahora las posicio-
nes del día amterior. 
Sobre el Oerna, en dirección á Orsova, 
han tenido lugar violentos ataques enemi-
gos. 
E n el valle del Aluta, al Sur del desfila-
dero de la Toare Roja, Dos rumanos se sos-
tienen «tu su terreno, mientras que al Sur 
de Torzburg se han fortificado en las posi-
oiop«s conquistadas. 
Se han hecho nuevos avances en el Do-
brudja, hacia Cernaboda, y los aliados han 
scupado dos pueblos. 
El secretario del Almirantazgo anuncia, 
oon referencia á lai pérdida del «Britannic», n no había heridos á bordo, donde se ha-an solamente la tripulación y el perso-
nal del hospital. 
• s * 
V I E N A 23 (12 n.) 
Oficial : 
En el Cema inferior tomamos pie en la 
orilla izquierda del río. 
No se señalan acontecimientos de impor-
tancia en el resto del frente. 
E n Valahia y en la frontera de Hungr í a , 
y en la región de los Bosques de los Cárpa-
tos, hubo actividad de los contingentes de 
reoonocimiento. 
Se votó el proyecto de auxilio 
patriótico 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 23 
El Con&ejo Feidloral attemián aprobó^ 
el d ía 21, e l proyecto de ley sobre e l 
servicio die aux i l i o patriiótico. 
E l día 25 se r eun i rá e l Reichstag. 
Negociaciones anglosuecas 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 23 -
Se han recibido noticias de que con 
la Misión sueca, que trae encargo de 
negociar oon el Gobiernol b r i t án i co un 
ronven io comercial, vienen nuevos de]e-
cr-ados del Gobierno de E « t o c k o l m o . 
SE C O N F I R M A L A P E R D I D A D E L 
« E M P E R A T R I Z M A R I A . 
o 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
_ r P A K 1 S 23 
Dice oL 'Lcl io de P a r í s » que uu sub-
uiai iüo alemán ha dispaiudu lies caüo-
irazu* emitirá el fcraeatlántdif*» iii-Z.^s 
^ici/ntse Prince, é bordo del cual rban 
iiumeru^üs subditos yaii(|uis. 
Los disparos 110 h i ele mu blanco. 
« * « 
LüNDREiS 23 
Comuuicau de Atenas al «Daily 
C'liiouiele» que el Britanic fué hundi-
do eu el estreobo de Lea, en el mar 
Egeo, ipor dos subiuariuos alemanes, 
que uto atacaron, uno por babor y otro 
por estribor. 
Le dispararon dos tor/pedos, pero uno 
de ellos no hizo blanco. 
E^buque se di r ig ía á Burdeos y lle-
vaba á bordo á médicos, enfermeros y 
camilleros. 
E l Britamic era ojapaz para llevar 
3.0(J0 heridos; pero eu el momento de 
se atacado no llevaba á bordo más que 
1.200 persona*. 
Una camarera declara que varias 
de las embarcaciones lanzadas al mar 
a l íjer torpedeado el Britanic fueron 
destrozadas por las hélices, oue queda-
ion á flor del agua, y hacia las cuales 
eran atraídas- las chalupas por el re-
molino que formaban. 
Algunas personas .que ocupaban las 
canoas resultaron muertas, y otras, gra-
vemente herida^. 
•£ ¡£ £ 
X A V E X 23 
Durante el mes de Octubre han sido 
hundidos por submarinos o torpederos 
alemanes, o por choque con minas, ó 
capturados, 126 barcos comerciales 
enemigos, con un total de 306.500 to-
neladas de registro bruto. 
Además, fueron echados á pique 72 
navios mercantes!, ^ n am totai de 
87.000 toneüadas, por transportar con-
trabando de guerra para el enemigo. 
Desde que empezó la conflagración 
ee han perdido, oor acciones de guerra, 
3.322.000 toneladas, de las cuales 
2.4r)0.000 eran de buques ingleses. 
* * * 
LONDRES 23 
En la Cámara de los Comunes, y coiu 
testando á una interpelación de míster 
Carson, ha declarado M r . As^uith que 
el hundimiento del Britanic no ocasio-
nó víc t imas . 
Dijo también que el Gobierno estu-
dia con atención el asunto. se pre-
ocupa tambiién de buscar el medio de 
llamar da atención, de los neutrales acer-
ca/del torpedeamiento de buques hos-
pitales. 
* * » 
P A R I S 23 
E l Estado Mayor de la Marina rusa 
comunica que el día 20 de Octubre es-
talló un incendio á bordo del Empera-
triz Mar ía , donde se provocó seguida-
mente una explosión. 
La tripulación, se esforzó, luchando 
bravamente para extinguir el incendio: 
pero el buque se fué á pique. 
La mayor parte de la dotación fué 
salvada. 
Han desaparecido un oficial, dos con. 
tramaestres y 149 marinos. 
También resultaron 64 heridos, que 
sucimib teron después. 
Se espera que el buque sea puesto á 
flote. 
* * * 
KOENIGiSWUSTERHAUSEN 23 (11 n . i 
Submarinos alemanes hundieron á 1c-
sig-uientes veleros franceses: Notre Da" 
we de Bansecours, Fanelly, Laroche. 
Jacqueloine, Alcyon, Eug^ne y Petit 
Jean. 
Tres de ellos llevaban cargamento de 
carbón á Francia. 
9 * * 
KOBNIGSWÜSTKRHAUSEN 23 (11 n.) 
Según una noticia de la Agencia-
Reuter de Londres, el vapor Altee, de 
822 toneladas, ha sido hundido. 
E i barco era de la matrícullia de 
Rouem. 
* * * 
KOBNIOSWUSTERHAüSBN 23 ( U n.) 
E l AlfmiranHmgol ingíós cfmiuniica 
que el buque hospital Britanic, de to-
neladas 47.500, fué hundido el 2 1 , por 
una mina ó torpedo, en el canal de 
Zkana, mar Egeo. 
Fueron salvadas 1.108 personas, de 
las que 28 resultaron heridas 
Se teme que 50 hayan perecido. 
Según las noticias que hasta abora se 
tienen, el buque se encontraba en via-
je de Inglaterra á Sailúnica. 
Llama la atención el gran mimero 
de personas que iban á bordo, lo que 
da lugar á sospechar pl) uso indebido del 
buque hospital para transiporte. 
Si e3 vapor llevaba los signos regla-
mentarios de uu buque iazareto, está 
fuera de toda discusión el que no ha 
sido torpedeado por un submarino ale-
m á n . 
« * « 
K OBNIGSW USTERHAÜSEN 23 (11 n.) 
" Dicen de Nueva York que el sub-
marino mercante Denitschland, que pasó 
á la vista de Rhode Tsland anteayer 
por la tarde, navegando por las aguas 
lurisdiccionaÜies yanquis, con rumbo 
Este, probablemente no se sumergi rá 
antes de haber pasado Point Judi th . 
L A M U E R T E D E F R A N C I S C O JOSE 
E l j u e v e s s e r á e l s e p e l i o 
L a c o r o n a c i ó n d e C a r l o s V I H , a p l a z a d a 
h a s t a l a p a z 
Muerte ejemplar. 
ÑAUEN 23 
He aquí los detallas que se oonooen sobre 
la muerte del emperador de Austria. 
lx>s primeros síntomasi de la enfermedad 
w4 presealaron el día 8; pero el emperador 
siguió haciendo su vida normal. 
El día 21, á las dos de la tarde, sufrió 
el soberano el primer ataque oardíaico, y en-
tonces el capellán de palacio le administió 
los Santos •Saoramtintos, recibiendo el em-
perador, con devoción, ejemplar, los auxilios 
Espiritualeíj. 
A las siete de la noche, los médicos ha-
bían perdido toda esperanza, y no dudaban 
de que el funesto desenlace llegaría de un 
momento á otro. 
El' emperador (falleció á las nueve y cinco 
de la noche, sin agonía penosa. 
Francisco José murió en su despacho par-
ticular. 
Tres días antes de su muerte, el Nuncio 
de Su Santidad le había dado ¡a Bendición 
Apostólica. 
El sepelio. 
POLA 23 (8 m.) 
Aun no se ha acordado cuándo temdrá 
lugar el entierro del cadáver del emperadoir; 
es probable que el sepelio se verifique el 
jueves. 
El cadáver descansa aún en el lecho mor-
tuorio, en el ca-.ti'llo de Schoenbrunn. Parece 
ser que el 'lunes será trasladado á la capi-
lla real, donde podrá verlo el público duran-
te el martes y el miércoles. 
E l cadáver del emperador será enterrado 
en la cripta cM Keai Convento de Padres 
Capuchinos, de Viena, donde reposan todos 
los muerto-' de sa familia. 
La única excepción es la de] archiduque 
Francisco Fernando, asesinado en Sarajevo, 
que, por disposición suya, fué enterrado en 
un mausoleo que él había mandado cons-
trui r . 
« * * 
ROMA 23 
El Santo Padre, en cuanto tuvo conoci-
miento de la muerte de Franchco José, en-
vió á Viena un telegrama de pésame. 
La noticia del fallecimiento del empera-
dor de Austria ha causado en el Vaticano 
grandísima impresión, aunque á nadie sor-
prendió el fatal descnlfire de la enfermedad 
que sufría Francisco José. 
La religiosidad del emperador. 
ROMA 23 
«L'Osservatore Romano» publica un artícu-
lo de su director, Sr. Angolini, acerca del 
difunto emperador de Austria. 
E l articulista hace resaltar el espíritu 
profundamente religioso del emperador; re-
cuerda sus glandes infortunio;' familiares, 
sdbrellevados siempre con cristiana resigna-
ción, y elcgia como es debido su firmo y 
constante adhesión á la Santa Sede. 
Se habla lueiio en el artículo de las gran-
diosas solemnidades que tuvieron lugar en 
Viena con motivo del Congreso Eucarístico, 
y se recuerdan los edificantes ejemplos de 
piedad que d.ió Francisco José á lo-' podero-
sos de ja tierra. 
El artículo termina consignando la yene-
ración que todos los subditos del imperio 
profesaban á sru soberano, y haciendo voto« 
para que el sucesor de Francisco José pueda 
•pronto inaugurar una nueva era de paz y de 
prosperidad en sus Jilatados dominios. 
La coronación, aplazada. 
PARIS 23 
De Londiev comunican á tLe P-etit Pa-
risién» que la ceremonia de la coronación 
del nuevo emperador dle Austria quedará 
aplazada hasta el fin de la guerra. 
El nuevo soberano de Austria llevará el 
nombre de Carlos V I H . 
El káiser, á Viena. 
ROMA 23 
La cildea Nazíonale» dice que el káiser 
ha marchado á Viena. 
La Prensa francesa. 
LYON 23 
La Prensa francesa comenta sobriamen-
te la muerte de Franoisico José. 
Estiman los periódicos que el faíllecimien-
to dei] emperador no. cambiará en nada el 
actual estado de cosas. 
Los servios y los tchecos. 
V I E N A 23 (10 n.) 
El presidente de la Unión Tcheca mandó 
un telegrama al presidente del Consejo de 
ministres manifestándole el dolor del pue-
blo bohemio par la muerte del amado é in-
olvidable emperador. 
El pueblo boíiemTü recordará eiempre oon 
gratitud cómo el reinado del emperador fué 
un período de desarrollo cultural y econó-
mico. 
* * V I E N A 23 (10 n.) 
Dicen de Belgrado qne la muerte del em-
perackn- Francisco José causó en aquella 
capital profunda sensación. 
En el Ayuntamimto se izó la bandera á 
media asta, y en muchas casas particulares 
se pudieron colgaduras negras, 
* * * 
Los polacos. 
V I E N A 23 (6 t . ) 
Cracovia.—La. noticia de la muerte del 
amado monarca causó gran dolor en todai la 
población. 
Los periódicos lamentan la pérdida sen-
sible que la monarquía) ha sufrido. 
El alcalde de la ciudad' publicó un ban-
do manifestando el dolor que sienten los po-
lacos por la pérdida del monarca más leal 
y que fué siempre para Polonia un buen 
padre y protector. . 
La Provadenoia—dice—concedió al an-
ciano monarca, antea de abandonarnoe para 
siempre, la alegría de poder darnos la re-
constitución del reino de Polonia. 
* * * 
V I E N A 23 (12 n.) 
La Prensa saluda calurosamente al su-
cesor del gran emperador. 
El futuro emperador de Austr ia-Hungr ía 
ha sabido conquistarse el amor ilimitado 
de sus soldados y de sus subditos, mientras 
que la futura emperatriz se captó las sim-
pat ías del pueblo por su bondad. 
La Prensa en pleno expresa su deseo do 
que al joven emperador le está reservada 
una era de feliz prosperidad, y que la doble 
Mor. arquía salga reforzada y rejuvenecida 
de esta victoriosa lucha. 
U n é x i t o 
d e l o s a l e m a n e s 
H u l l u c h 
o 
SE R E A N U D A E L CAÑONEO 
POR A M B A S PARTES 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
n - i i í * ^ 1 3 <t<)rro Elffel) 23 Comunicado británico di.- las 10 15-
Los alemaneki han bombardeado dur 
la noche el nuevo frente británico en ? } 
su extensión, tanto en una uiiJla conm 
otra del Ancre y hacia Hebuterne. e' 
En el resto del frente no hav nada 
señalar. • d qut 
* * * 
PARIS 23 
Comumcado oficial de las tres de la tard 
La noche ha traitHourrido con calnia *' 
toda la extensión del frente. 60 * * • 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 23 (3 • \ 
Oficial: v N 
Frente occidental.—Cuerpo de ejército (IAI 
príncipe heredero Ruppreoht.—Al anochecer 
el fuego de la arti l lería enemiga aumentó en 
ambas orillas del Ancre y el sector H 
Sailly. 
Se malograron ataques parciales de IQJ 
ingleses al Norte de Gueudeoourt, y de l * 
franceses contra la orilla Noroeste del boai 
que de Saint-Pierre Waast. ^ 
* * 
KOENIGSWUSTEBHAUSEN 23 (11,3o n1 
Comunicado oficial de la tarde: ' '' 
En ambas orillas del Somme hubo viokmt 
fuego de arti l lería, particularmente al Ñor 
te del Ancre y en el bosque de Saint Piern 
Waas. 
« * * 
PARIS (Torre Eiffel) 23 (11 n.) 
. Lucha de arti l lería intermitente en e| 
conjunto del frente. 




E l Comsiejia de iminisltros de hoy h^ 
acordado realizar la unidad de dirección 
para Jos servicios de avituallamiento mi. 
l i t a r y c i v i l . 
E l avkuaJlamientO, l a mismio en la 
2ona ocupada por e l e jérc i to que en el 
interior del p a í s , d e p e n d e r á de monsieur 
Thiery . 
M . Th ie ry l levará e l t í t u lo de subse-
cretario de Estado para el avituallamieiy 
to y la a l i m e n t a c i ó n . 
La nueva S u b s e c r e t a r í a s e rá agrega, 
da á la Presidencia del Consejo, 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
La Comisión de e c o n o m í a s 
r i L O M M E E N C S A I N E 
Dice Clemenceau: 
<(No conezco misión más radicalmente falsa 
qUj3 ¡la de la Comisión de Ecciiomíí!*. La scla 
enuheiación de «economías indeterminadas», 
fuera de la labor normal de la Administra-
ción, da desda luego idea del desarreglo de 
es gastosi y de que no hay cñipacidad para 
c-mediar el mal, universalmente reconocido. 
V la confesión de que la burocracia más com-
plicada, la más cargada de personal, del mun-
do, reconoce su incompetencia para llevar á 
cabo ese elemental deber, constituye un tes-
timonio tan formidáble, de* impotencia co-
mo jamás ¿e pudo reprochar á ningún Go-
bierno. 
Si hay gentes tan ingenuas que so en-
ckifcpjni, incoentcmentie, de la misión que 
está enoomendc.dü al Gobierno y á las Oá-
maras. sin un mandato verdaderamente au-' 
torizado y sin ningún medio de sanción efec-
tiva, es iporque los franceses de las clases 
gobernantes están en plena posesión de una 
inoonsciencia que podría llevarnos mucho más 
lejos de lo que queremos ir.» 
Dictadura necesaria 
LA V I C T O I U E 
En un art ículo de ese título dice Gustavo 
Hervé : 
«La parte «ana de la nación—felizmente la 
mayoría del país—, la que no se ampara en 
maias raaones para no cumpáir con su deber, 
con todo su deber, es tá dispuesta á todos 
los sacrificios que exija de ella un Gobierno 
do salvación ipública que tenga su confianza. 
Y yo entiendo, por esto, un Poder fuerte 
que se proponga imiplantar en tenias las ra-
mas de la Administración pública costumbres 
nuevas, que no retroceda ante ninguna me-
diid^, dictatorial, revolucionaria, pama que-
brantar las resistencias de la rutina, exigir 
responsabilidades, aplitcar casti/gos sin pio-
dad y hacer un llamamiento de comipeten-
oias, vengan do donde vengan. 
,;Se cree el actual Gobierno oon talla su-
ficiente para ejercer, bajo la insipeoción de 
la Cámara, esa dictadura de salvación pú-
blica P» 
Una mesa-escritorio 
D A I L Y M A I L 
((Una mesa-escritorio y una silla, usadas por 
sir Walter Scott cuando corregía sus prue-
bas, ha sido vendida, por M M . Knight , Frand 
Rutluy, por 105 libras esterlinas.» 
L E A U S T E D 
los valientes artículos y las interesantes 
informaciones de la guerra que publica 
" E L T I E I M P O " 
D I A R I O D E L A T A R D E 
O F I C I N A S : F E R N A N D O , 2 4 y 2 6 . — B A R C E L O N A 
Encarecimiento de la vida 
L ' H U M A K I T K 
Dice Luis Dubre:ii"li i 
cSería vano disiimular que 'los maltes pa-
decidos por A'icmania, y que todavía tan du-
ra mente la a+ormontan, no van también á 
herirno;- á nosotros. 
También nuestros artículos dé pnimera ne-
cesidad son cad'a vez más es-casos y máe 
caires. Tanulién padoceonoi, con el enoare-
cimiento •de la mano de obra, la carestía de 
la vida. Aumenta la ¡ntranquili(ia<T y la mi-
sioria. E l equilibrio económico aanenaza rom-
perse. Se impone, por lo tanto, también 1» 
necesidad do una organizaición previsora y 
firme que ponga juiciosamente 'en juego to. 
dás las emergías y toda la actividad d'e la 
colectividad. 
Desdfe hace alguno; día:? se conoce el peli-
gro. Se le ha visto venir, se han medido 
las oonsecuonoias y parece que aílí, donde 
correspondle, se quiere pnocedier antes d.e 
que î ea demasiado tarde.» 
M i t i n de protesta 
T H E T I M E S 
((En Trafalgar Square, do Londres, se ha 
verificado un mi t in , para protestar del' enoa-
rocimiento de las subsistencias. Grandes ma-
sa» de obreros se dirigieron hacia la gran 
plaza desde los diferentes distritos die Lon-
dres. Desde los tres lados de la bañe dle la 
columna de Nelson se pronunciaron discuraos 
y se adoptaron las siguientes resoluciones: 
Los obreros de Londres, reunidos, expre-
san su gran indignación por la dura indi-
ferencia del Gobierno ante la explotación 
del pueblo por los oomerciantee y monopoli-
zadores de las subsistencias, por considerar-
le culpable del enorme encarecimiento de 
la vida. Este m i t i n pide que el Gobierno 
se encargue inniediatamente de la vigilancia 
de los embarques y auministros de víveres, 
y organice la distribución de los alimentos 
por mediación do las Municipalidades y So-
ciedades cooperativas ár los precios anterio-
res á la guerra.» 
L a guerra y la unión 
1 D A I L Y M A I L 
Contestando á una demostración de sim-
pa t ía de los habitantes de Carlsruhe, el 
canciller alemán ha telegrafiado lo siguiente: 
((Alemania no puedo ganar la guerra sin 
i que todos los alemanea permanezcan com-
pletamente unidos. Sólo con este esfuerzo 
puede el pueblo alemán llegar á una justa, 
decisiva y victoriosa paz. 
«Nuestro primer deber es abrir los ojoa á 
nuestros enemigos al hecho de que es una 
locura fundar esperanzas en una disgrega-
ción do la Alemania única y fuerte, que elí-
sea la victoria.» 
Fa-ta de transportes 
D A I L Y M A I L 
«Un resultado del docreto de M , Clavoille 
á la reciontomento creada Dirección gene-
ral de Transportes ó Importaciones, que, 
juntanientc con el Ministerio de Obras pú-
blicas y el general Joffrc, son los directa-
mente responsables del transporte á la zona 
de los ejércitos, será aliviar la aglomera-
ción de carbón por falta d© medios de 
transporte. Puertos bay, como Kouen, don-
do hay 900 gabarras, con 300.000 toneladas 
de carbón, i um o vil izadas por falta de re-
molque. En El Havre y otros puertos hay 
otras 200.000 toneladas igualmento doteaií-
da», y en los pozos de varias minas trau-
cosas hay unaa ¡300.000 toneladas sin expe-
dir, por falta de vagunies.» 
S O C I E D A D 
FÜNEBAL 
En la Iglesia parroquia l die San Hdc 
fonso se c e l e b r a r á m a ñ a n a , á das once, 
un solemne funeral por el eterno des 
canso del alma de la exoeüentísima se-
ñora d o ñ a M a r í a Crist ina Fernández di 
C ó r d o b a y Alvarez de las Asturias Ba 
horques, marquesa dle Gr iñón , condes» 
viuda de Vi l la r iezo . 
DO A7 GUSTAVO BAÜEh 
A las diez y veinte minutos de la ma 
ñaña de ayer fal leció, en su posesión tk 
La Alameda, á consecuencia de una afea 
c ión d iabé t ica que hac ía onoe años 1 
aquc/ab«. 
Habla nocido en 1867. 
De su enlace con la distinguida seña 
ra d o ñ a Rosa L a n d a ü e r deja tres hijos 1 
D . Ignacio, D. Alfredo y D . Eduardo 
F u é diputado á Cortes por La Corui 
ña , en 1910, y en las ú l t imas y en las 
presentes representaba á la provincia á* 
Orense en el Senado. 
Era presidente del Consejo del ierro 
ca r r i l del Mediodía , vocai del Patronal 
del Museo Nacional de Pinitura y Escul 
tura, representante de la casa RothscJñlí 
y caballero gran cruz del Mér i to Mi 
l i t a r . 
Hermanos son doña Paulina, esposi 
del duque de Baena, y D. Fernando, ca 
sado con d o ñ a Conciepción García Ren 
dueles y Bernaldo de Qui rós , y sobrinos 
la marquesa de Villanianrique y el v i l 
conde de Mamblas. 
E l Sr. B a ü e r sos ten ía á sus expensas 
en esta corte, un asilo para ancianos ; 
n i ñ o s . 
En su palacio de la calle Ancha d" 
San Bernardo, en su poses ión de La Ala 
meda y en su hotel de La Granja se ha> 
celebrado esp lénd idos banquetes y pre 
ciosas liestas. Aquéllos es tán llenos di 
obras1 de arte, pues fué decidido proteo 
tor de és te . 
En cuestiones financieras fué un 
autoridad. 
N o estaba afiliado á partido alguno. 
Ha dejado dispuesto en su testament 
que no se invite á su entierro. 
Descanse en paz tan cumplido y re< 
to caballero, y reciba su distinguida U 
mi l l a nuestro sincero p é s a m e ; en partí 
cular, EL DEBATE envía á sus querido 
amigos los Sres. de Baüe r (D . Fernán 
do) el testimonio de la parte que tom 
en su pena, deseándo le s cristiana resig 
nación para sobrelleva ría, 
A los veimte años de edad ha muei 
to cristianamente, el aventajado 
de la Facultad de Medicina D . JuÜP 
M u t R a m ó n , 
Descanse en paz, y reciban sus pe 
dres y sus hermanos' Ja expres ión 
nuestro pésame . 
F I E S T A D E C A B W A l 
El martes, 28, á las diez de la nodK 
t e n d r á lugar en el hotel Ritz una jes* 
de caridad á beneficio de 1°* .CoiVe R ' 
y Escuelas gratuitas del dis t r i to de cu 
navista. , el 
Promete, estar muv brillante la n 
cionada fiesta, pues" la 
mas tan estimadas en íla alia 5 s t 
madr i l eña como, las duquesas de * 
Mauro , Ahumada, Victoria y 
de Sotomavor. Mmqucsas f 
go. viuda de MartorcIK f ^ d 
te 
• rii 
1 1 V I de la muei 
(Mañana se climPJev , ¿ m c j a r , de ^ te de Ja marquesa de V iliamcju , 
ta memoria. d Romane 
" A sus hijos, los c ü " d e ' tle(le fas T( 
ucs y de A W Ó v a r . duques de 
rres y de Tovar , renovamos sen 
*1U™' EL ABATE M * * * 
m 0 . 
yito VI. Nám. h84t. E L D E B A T E (3) ^Viernes 24 de Nqvicmhre de 1916. 
A UNA MADREGITA 
r a s p a r á l i s i s i n f a n t i l e s 
fi1161'1 . . i . pa^acio^ años, cuau-
^ deel reg-a^ .uateruo. i a oros 
Jo* tus pequeüuelas y 
las 
f J a s o sien-
• ? l * f l c o b r a s que tus bue 
r3í^ respecto a las iuedi< 
«cou toda uigeiK>ia>> que 
aL.üi!.<ie ,f ^ ' l . ; ; . í.ul. ¿ TUS niños de 
^ f b ^ ^ l i s i s infanti-l, que gra-
^ n k » uo se presenta cou la ni-
y 
r 
P 8 Ledud que en Amevxca, doi 
W&JZñ ron caiácter epidémico, . 
{e cuidado es enviarte la ino 
por el Ministerio , publicada , 
m f OoheiivM-''^ al empmnder el 
¿er'vO >• 
& de. 
ja» f06'1 ^taínbién s.ioiamente otro 
P Í r » «Je ciencia y de conciencia, 
f•iu4 " ^.ofesor Fernández Sanz. 
jpô 0 i . , pá'-in i - del folleto verás re-
'oTÚñiM'iienle la iniali,í>-na do-
Wf; cnie, como todas las iufeccio-
P^l*!e^Íste formas iiesconceiltadoras, 
fe nre «de cuidado», pues unas ve-
I i T L inici;» ])rus( amenté , simulando 
^ '.c.a pa-:..i.-ra alg-o así como lo que 
«cni'-'Ui» las madres, y al pa-
^qrrasca, como si un misterioso 
Ü Jrubiese beiido al n iño, éste se 
f-it súbitamente privado de movi-
n1 l0. otnas, un levísimo^ trastorno 
P1 I e¿ prólogo de una serie de acci-
ISL diversos, ((ue ponen en peligro 
fwla cieí en fumo. Convulsiones, vó-
;{os dolores, fiebre, s ín tomas de me-
SUitis. asustan y desconciertan á pa-
niédicos. E l sistema nervioso se 
hila' alfeetado, y t ambién , como en 
5 cafo anterior, después de larga l u -
U« si se vence, queda el amado con-
Eaciente pálido y débi l , impotente 
_ |¿ciclo como un muñequi l lo de tra-
50 • Qué triste es ver cómo se adelga-
MaWazos y piernas, mientras la co-
vertebral cede y se encorva, 
las raras figuras que las 
Socados de circo ejetutan ! E l con-
traste entre las (caritias bella.? y los 
merpos retorcidos produce profundo 
flolor. Las fotograíías del folleto te 
acordaran las siluetas de los que has 
fisto arrastrándose por los suelos, si 
•on pobres, ó manLejando la guía de un 
•Ülón ambulante, si son ricos. _ 
• Enfermedad tan cruel ha sido y es 
puy estudiada. Los expeinmentos de 
laboratorio, las inoculaciones _ en el 
jucDO, las autopsias y los estudios clí-
îcoa han demostrado que en esa en-
fermedad, como en todas, la tera.péu-
'lipa suele ser difícil, pero es urgente-
j eficaz la nreservación. 
Y ésta consiste pi incitia'ltmente en el 
¿lamiento de los atacados; en exami-
Br detenidamente las puertas de en-
hda del padecimiento donde se cobi-
p los gérmenes: la boca, 'las fosas 
casales, y desinfectarlas bien, así co-
mo bn de esterilizarse igualmente las 
«eoreciones, ropas y objetos que aibun-
(k en las no siembre ventiladas é n i -
giénicas alcobas. 
Pero hay otro peligro, que ya se ob-
«ervó en 1« difteria, en las tifoideas y 
en otra sinfecciones: los «portadores 
ie ^érmenevS», qne padecieron, la do-
lencia y la transmiten después de cu-
rados, y los que la propagan sin pa-
. i i , i l a ; fenómeno inverosímil ai pu-
:ecer, pero evidente. 
Los casos que yo lie visto y veo pro-
ceden de /pueblos nada pulcros, en ios 
( nales los niños conviven cou los ani-
ma .es de corral y los doontésticos, cul-
pables, como te diré otro día., de no 
pocas enfermedad es (parasitarias. 
La gran limpieza y el exquisito cui-
dado no evitan, icuanido la eipidemia 
'(/stalla, aus tnasoendentales efectos; 
pero los a tenúan, y piensa desde lue-
go que la sucdedüd y el abandono 
favorecen la propagación de mon a-, 
transmisoras de muclios males, llegán-
dose á incubar la infección, que poco 
á £>oco va adquiriendo' virulencia á 
medida que se transmite lentamente 
de una en otra de las infelices cria-
turas, t 
Vig-i'la, pues, la limpieza de l a na-
riz y de la garganta á diario. Inst in-
tivamente, las buenas madres, amn las 
ignorantes, procuran «sonar» á sus cl i i -
oos, no sin protesta de algunos a quie-
nes la operación, un poco violenta, 
les molliesta y encocora. 
Lo mejor es el efectuarlo como t ú 
U N A R E U N I Ó N 
o 
LOS ANTIGUOS A L U M N O S D E L 
COLEGIO DE SAN JOSE, DE YA-
L L A D O L I D 
o 
Bajo la presidencia del diroctor de EL 
j DEBATE, D. Angel Henvr;i. Oria, reunié-
' ronee ayer los antiguos alnmnois del Colo-
i gio de San José, de Valladolid, Sree. D. Joa-
, quaa Piada, D. Mariano Polo, D. Gabriel' 
! Torres, D. Eniiilio Villa., D. Fernando To-
' rres, D. Enrique G. Amezua, D. Manuel Sán-
choz Belloso, D. Joaqu ín G. Oabollo, don 
| Juan Hemandec Saravia, D. Enrique A r r i -
! llaga, D. Ignacio Arrillaga, D, Cirilo Pe-
1 rez Fernández, D. José María Bermejo, don 
Florencio Gutiérrez Suárez, D. Ka.nión Ló-
pez Vázquez, D. Felipe Rojo, D. José J : ,d\ 
I D. Marhuio Semprún, D . Manaiel Vázquez 
de Prada, D. Antonio Gómez Ramírez, don 
Antonio Pequeño. D. ¡Manuel González Que-
vodo, D. .lu . i ! Santos, D. Vicente Alonso 
Llórente, D. Pamón Aguirre, D. Francisco 
Henora. D. José María St-.wprún, D. Jioisé 
Üiia Cobo Anievus, 1). Adolfo Cobo Ame-
ras, D. Félix González y D. Manuel Ve-
\ lasco. 
L a reunión, celebrada en el salón de EL 
DEBATE, tenía por objeto cambiar impresio-
nes y adoptar acuerdo® relativos á la Aso-
ciación de antiguos alumnos de dicho Co-
legio, que se consti tuirá en la Asamblea que 
en Valladolid lia de celebrarse el próximo 
: dí a 26. 
Se leyó y discutió el reglamento provi-
sional—repartido previamente á los citados 
, señores para que pudiesen estudiarlo—por 
el cual ha de regirse la Asociación, acordán 
CASA R E A L : CRITICAS T E A T R A L E S E N E S L A V A 
A L A K E I M C R I S T I N A 
o 
E L R E Y REGRESO DE S A N T A 
CRUZ DE M U D E L A 
o 
L A PRINCESA DE TECK MARCHO 
A SU PAIS 
Durante todo' d ía con t im ió reci-
biendo S. M . la Reina D o ñ a Crist ina 
manifestaciones dte p é s a m e por e l falle-
cimiento del Emperador Francisco J o s é 
de Aust r ia . 
E l Cardenal-Arzobispo de, Val ladol id , 
m o n s e ñ o r Cos ; los s e ñ o r e s Obispos de 
Barcelona y Seg-ovia, entre otros ins ig -
nes Prelados; e l presidente del Cdnse-
io, e l ex minis t ro D . Juan de La Cierva 
y Peña í i e l , los generales Weyle r , M a r i -
na y V i l l a r y Vi l la te , así como gran nú-
mero de diputados', senadores, grandes 
de E s p a ñ a y personas de todas las cia-
ses sociales, acudieron á firmar en los' 
á l b u m e s y en las listas colocadas en e l 
g ran sa lón de M a y o r d o m í a y en las ha-
. : : iones' partioularest de la R'eina ma-
dre. 
- • • A las diez menols cincho minutos 
de ¡La noche r e g r e s ó á Madr id , die Santa 
• M A R I O Y M A R I A -
COMEDIA EN T R E S A C T O S , ESCRITA EN/ITALIANO 
POR SABATINO L O P E Z ; TRÁpUCIDA A Í / C A S T E L L A N 
POR LEPÍNA Y 
Mario y Mar ía no son dos personajes di - i s&be á tiempo lo que va á ocurrir... la cclig-
forentes, antes uno solo, ó mejor dicho: | nidad» no consiste en arrostrarlo; consiste 
isa.b(», haciendo suaves imgajc iones na- 1 doso las observaciones que al mismo harán., ! M ú d e l a , S. M . el Rey. 
- los representante. \ En la estación le 
no y palatinos. 
imina 
sales y lavados de la boca oon adgodón 
empapado en. ei clásico pe.rborato 'de 
sosa ó en la popular agua oxigenada. 
Otras austamicifiig te aconsejará tu ac-. 
tu al médico en caso .preciso. 
En los mayorcitos el peligro es ma-
yor, pues á la escuellia pueden i r en-
fermos ó 'acompañantes del enfermo. 
Por eso pide el Dr . Aliarttm Salazur 
una «iuisipeccióu médicoescolar riguro-
sa» . Esa insípección médica tan ne-
cesaria, que, á pesar de la generosa co-
operación de mis compañeros, no se lo-
ora imiplifantar eu E s p a ñ a por culpa de 
Tos qne están al frente de la instruc-
ción pública y desoyen la voz del de-
ber humanitario y redentor. 
Pero la Terdad se impondrá , no Ik) 
dudes. Pasó el tiempo en que para no 
«ailarmar á las famil ias» ó «no per-
judicar los intereses creados» se ocul-
taba lia existencia de las enfermeda-
des epidémicas. • 
Actualmente Hodos emjpiezan á co-
nocer por dónde empieza la muerte. I 
Mili veces preferible á la espantosa pa-
rálaisds. 
Ño olvides que con ser muy grave 
esa enfermedad medular que nos pre-
ocupa, son más tras oen dental es aque-
llas ocultas dolencias que se difunden 
por abandono, vicio ó incultura; las 
que tienen como puerta de entrada, su-
t i l y misteriosa, la vista y efo oído; 
aquellas cuyos gérmenes no atisba el 
examen ultramicroscópico, y cuyas to-
xinas no son filtrables en los liabora-
torios, ¡pero que pueden «paral izar» 
í as volunftades, itranslformar las con-
ciencias y perturbar la vida soioiai. T a 
te hablaré de ellas. 
De estos venenos, de los de^cnl^r-
tos y de los ocultos, debes prever 
tus hijos, procurando defenderlo? fie 
iodo contaGÍo, oaisHándiolas» de los ata-
cados mediante t u amor aipasionado y 
t u inteligencia previsora... 
MANUEL DE TOLOSA LATOUR 
en la citada Asamblea, 
del Centro de Madrid. 
A más de varios acuerdos de carácter re-
glamentario, se acordó el de hacer constar 
el deseo del Centro de Madrid de que fíe 
fomente la constitución de Sociedades aná-
logas, integ^das por amtiguos aikimnos de 
otroa colegios de religiosos, y de que todas 
estas entidades se federen para facilitar é 
intensificar el cumplimiento de los fines que 
á aquéllas corresponden. 
Finalmente, se acordó que todos los in-
idiviiduoá de esta Asociación sigani con par-
ticular interés—prestándoles su ayuda— 
cuantas campañas se hagan para conseguir 
laudables reformas en Instrucción pública, y 
de manera especial en la segunda enseñanza. 
recibieron e l Gobier-
La Oñcina Informativa de Ense-
ñanza, Marqués de Cubas, 3, 
practica gestiones que intere-
sen al profesorado oficial ó pri-
vado, tales como presentar y 
recoger documentos, instar la 
incoación y tramitación de ex-
pedientes y recursos, etc. 
Apartado 466. 
E l conde de Romanones confferenció 
brevemente con el Monarca. 
A las diez en punto de l a noche 
emiprendió su viaje dle regreso á su pa í s 
S. A. la Princesa Al ic ia de Teok. 
-•- Con mot ivo del falledimiento dej. 
emperador Francisco J o s é de Austr ia , la 
Corte e s p a ñ o l a g u a r d a r á ve in t iún d í a s 
de lu to r iguroso y otros veint iuno de 
a l iv io . 
-•- Los ministros de l a G o b e r n a c i ó n , 
Fomeno y Mar ina estuvieron por la 
tarde en» Palacio f irmando en któ. ál-
bumles'. 
Anoche m a r c h ó S. A. el Infante 
D o n Carioís á L a radie , donde se encuen-
t ra enferma la duquesa de Guisa. 
Gon él marcharon la Infanta D o ñ a 
Luisa y la condesa de París . 
inmftij: María , ex maestra de idiomas, en- | 
riquecida por una herencia, que vive en 
relaciones de respetuoso compañerismo é ino-
cente camarader ía con varios pintores y 
escultores florentinos, hasta vestir de hom-
bre algunas veces, como Jorge Sand, como 
liosa Bonnheur, como Conoepoión Arenal. 
Cuando hace de «ohico», le llaman todos 
Mario. En cualquier otro tiempo, Mar ía . 
Xiaiturallimjente, su oandoroso ó in fan t i l 
«nMurimaobiamo» dura lo que tarda en en-
cender su ¡pecho un amor honrado. Las lla-
mas de éste quom-in la excentricidad peli-
grosa y matan á Mario, dejando viviente, 
palpitante, pudorosa y felia y más 'feme-
nina á... María . . . 
En la transición, por grados impercepti-
bles, .por matizados suavísimos, por irisa-
ciones un poco complejas y rebeldes, con-
siste toda la comedia. 
La exposición, en el primer acto, la cree-
mos perfecta. María . . . Mario, con gran dis-
gusto de un su primo y administrador, va-
rón otoñescente, sencillo y honrado, «juega 
á los hombres» en el traje, en el fumar, en 
el afectado sentir masculino, etc., etc. Su^ 
amigos... se guardan muy bien de tomar el 
esnobisano de María en serio, y se recatan 
cu su presencia cual compete á caballeros 
(dignos y á muchachos excelentes en el fon-
do, á pesar de su bohemia... 
A i final de esta prianora jomada surge 
el «nudo» de la obra. Un pintor, amigo de 
María , le confiesa una aventura reprobable, 
y la pasión reviste el usual carácter del re-
! dentismo. Mar ía quiere salvarlo, que no se 
i encanalle, que no se hebete... y ¡es que lo 
ama I El amor vas© descubrí enido durante 
la segunda y tercera jornada : en la hosti-
Monumento al Sagrado Corazón 
de Jesús 
©n desistir, en persuadirse que \f& flores de) 
amor son para la 'primavera, ó para el ve-
rano, ó para el otoño do la vida cuando UIOP 
cho, nunca para ©1 invierno. Dominarsp, sa-
orificarse, pensar, y iproceder en oousecueu-
cía, r.qu© la vida tiene otrcis fines y o-raa 
satisfacciones honradas... ¡he ahí lo noble, 
logrando, lo prudente, lo propio de las canas 
respetables! 
i Anaereonte, cuando, viejo y enfermo, re-
cibiera el saetazo d© Cupido, arrancóse \a 
flecha, y se redujo á lamentarse, en una 
composición poética, de las crueldades dej 
dios no do Jos desdenes ó traiciones d© niu> 
guna ímgrata... 
Los traductores merecen fervordio aplaus» 
porque han suprimido todas las crudezas deí 
original italiano, porque reprueban los des» 
órdenes que pintan y ¡porque la pintura ja»» 
más pa îa do los límites de lo lícito. 
En cambio, en el orden artístico han hecho 
un trabajo mediocre. En especial, el len« 
guaje do Mario y María no ©s un modelf 
precisamente, ni en las construcciones sio 
táxioas n i en el léxico. 
* * * 
Hemos hablado de gradaciones, de mati» 
oes, de tonalidades, de medias tintas, d^ 
filigranas, /de exquisiteces, de sutilezas... ¡el 
mu^ííb art íst ico de Catalina Bároena! Hual» 
ga, pues, ponderar que interpretó á Mario 
Mar ía cual ninguna otra actriz española» 
podría hacerlo. E l personaje cae de lleiMí 
dentro de su especialidad. 
E l Sr. Collado, en la figura del barón, 
hizo una labor muy meritoria, é-igualmiín< 
t© el Sr. Aguirre en la del adtminL^tradoj 
y pariente. La señora. Oatalá, la señorita 
iidad de Mar ía contra la .(cómplice,,, en la Garóes y los Sres Codina, Par ís , Marchan, 
te y Tordesillas, discretos. 
L a comedia no entusiasmó al público, quf 
por esta vez (como por otras muchísiiuas 
creemos equivocado. Aplaudió tibiamente a4 
final ,de las -jomadas, y durante la torcera 
inició alguua protesta. 
RAFAEL ROTLLAN 
Nuevo servicio de tranvías 
justa rudeza con que califica y reprende 
su proceder vicioso; se désvela aún más en 
el ansia por apartar de olla á él y en el do-
lor por la tardanza en conseguirlo; explota, 
finalmente, ante la rebeldía del artista con-
t ra lo que llama «intromisiones,, de Mario. . . 
¡ de Mar ía ! 
E l telón dieaoíend© sobre un lógico pro-
yecto d© matrimonio, natural desenlace de 
La obra. 
—^ Mario!—gritan, desde la calle, I09 ca-
maradas. 
Mario no responde porque ha mu©rto. Ya 
sólo existe María... 
1 No hay novedad en ©1 fondo dbl pensa-
! miento de la producción de Sabatino López; 
| aun ©l argumento no brilla por su origina-
I lidad, y ©d desenlace se prevé dosde las pri-
meras escenas. Mas, ya lo hemos dicho: el 
desarrollo constituye una labor verdadera-
L os sucesos de C e m e e r e 
E n el Palacio del Retiro continúa la Ex-
posición del modelo de monumento ail Sagra-
do Coraaón de Jesús, que hie de erigirse en I mente feliz, exquisita, de tonalidades, de 
En breve se inaugurará una nueva h'nea 
de tranvías, desde la Escuela de Agricultu-
ra al campo del Country Club. 
Las pruebas oficiales se realizaron días 
pasados, oon resultado satáafactario. 
el cerro de los Angeles 
Dicha Exposición está siendo visitadísima 
Las horas hábiles, son: de diez á doce y 
sutilezas, de finura y de gracia. E n esto es-
triba el mérito de la obra afiligranada, da-
masquinada, linaje de viñeta iluminada_ y 
de dos á cinco, todos los días, entrándose i rient© oomo las d© los viejos libros de «Ho-
al Palacio por la puerta posterior que da ec- I ras,. 
ceso al pabellón de Exposiciones. 
A NUESTROS SUSCRIPTORES Y LECTORES 
M A L D E R A Z A 
£ia una tarde tormentosa del año 
w , cuando ios ipesoadoxes de coral 
•e Cadaques liquidaban en un cafetín 
ílíruto de ímproba jornada, en la que 
üoinpauo.vo Labia rendido al mar, 
»la cotidiana y dasig'u.al lucha, e l t r i -
m> tíé su vida. 
~~Aoy .tocamos á veint i t rés realeo 
p a uno, descontando lo que hay que 
Jpartar para la viuda del que ha muer-
^ 1 eiutitrés realeo y un compañero 
laiortuiiio menos—dijo el capataz 
« la cuadrilla con acento lóbrego. 
J^copieron las monedas, que á cam-
Wut un saquito de co ra l les entreg-ó 
S L v ^ 0 ^c^rbado, de mirar duro y 
afilado, y, idbspuós de dar^e cita 
la í u a n a n a •ság-mente, idesfiloiron 
íá i l0SOS ^acia 'sus bogares, en bus-
te- e ^ poco de lumbre que secase 
Wropas y de unas cuantas horas de 
•«icaiiso. 
fcc! fl' en ^ cafetín, quedaron el mer-
'me, contemplando sus ganancias, 
i(m ^a'rrocluia'no que, lleno de emo-
fou' 110 había perdido detalle de la 
L r ^ r t í s i n i a escena. E l parroquia-
R T * Un P^odiista y agitador pdífci-
l i a d Clilai).la Ck'luqucs una con-
FÍya« ^i0*1'0' iun £'rau iuquieto, 
|í¿ t-CaillPauas abalizaron en aque-
(V' ta lu '^^ ^muGmsi» popularidad en 
ta TVa?a- y 611 E s p a ñ a ; «e llama-
P«ñol e S'rau imaginación. Mon-
y poseía otro patrimonio 
xaa y 
fee'con*'011 ara^ai; Ia carrera de Le-
en n.aFro ^1 tiempo, de su destie.-
¡¡^mient (|Ues a1 .(,,stuclií) ,flle u? Pro' 
W aminorase los riiesgofi 
í ' ^ o ^ i ;feVOlS dedicados á la bus-
1 % \ ^ \ ^0 era miamino; j amás es-
Í! W / ^ 1 1 ^ ; carecía en" absoluto 
f r a w ^ ' . ' ^ ' f i c a ; toda su labor fué 
Jj!Urrió ^ ^ ^ d v a ; á posar de ello, 
CTio á0in harco que podía navegar 
H Jr1 aPua. 
^ 0 
h. ^ ^ e r ciaiS lanchas del «Ictíneo», 
« N o . 8uhinarino que hubo en el 
P^nna. pues ia faita de cornsr 
|gfmiti¿roV'1<:i91't!l{les de la vida no le 
8e v ^xT"' y cuatro años más 
.1 -̂ W, P110''11^11 eu el puerto de 
* - l^s pfi^b del 
« i L ^ o d e l ^0? l tuno1 ^ buque-pez 
W ^ i a l H 01lU0 l l i íle Corpora-
H ^ ^ i e ] ae ^URUiia oíase: con d i -
V Í ^ - I.iu P^0(''^•an,,1 uno« cuantos 
Tu'uebais dieron exoeleu 
í>e ^^aí^l 7T rv^ez' P1^^1" min1^ 
I h í ^ a \r. • / ! ' r-wó, en nombre de 
^ «án SHtec i^5 «1 genial in-
¡WV ^ d i ^ 1'ar«'0> uo «e le faoili-
^ t / 'letár i>aru Perfeccionar isu 
í 'W^^orp ' •'i<,>) íué ^'uibargado por 
^ ' ' ' ^ • : Moturiol v ve.ndi<lo 
vi ajo, ííaiv^iso Montu-
Alemania me cuenta que en el Museo 
Naval, de Hambureo, existe una re-
producción del alctáneo», y que en los 
libros de texto de las esiouelas de as-
pirantes á oficiales de isubmarinos se 
condigna que el primero que planteó 
científicamente la teoría de la sumeir-
sión y emersión die los buques fué 
españoO. Narciso Monituiriol. 
Este tributo de^ justicaa se rinde 
también á Monturiol en Las escuelas 
navales de los Estados Unidos. 
R e g a l a m o s 2 . 0 0 0 p e s e t a s 
en 20 décimos de la Lotería de Navidad 
Distribuidos en los 59 premios siguientes: 
Un premio de un billete entero, el núm. 25.572; valor. . . 1.000 pesetas 
Un premio de dos décimos del billete núm. 4 6 . 4 4 1 ; valor. 200 * 
Un premio de un décimo del ídem id.; valor 100 > 
Un premio de medio décimo del ídem id.; valor • . . 50 » 
Un premio de medio décimo del ídem id.; valor 50 > 
Un premio de un cuarto de décimo d#ídem id.; valor 25 > 
Un premio de un cuarto de décimo'Sel íd^m id.; valor 25 » 
Un premio de un cuarto de décimo del ídeni id.; valor 25 » 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.; valor 25 » 
Cincuenta participaciones de 10 pesetas cada una en el b i -
llete 4 6 . 4 4 1 * que hacen un total de 500 » 
• • • 
|Q <1U« ^iBeria. (toaba de llegar de 
Si uniésemos a da. potencia imagina-
t iva fuerza cneadora, energías y apti-
tudes para la e jecución; ei E s p a ñ a tu-
vieise gobernantes y directofreis capa- l 
cíes de abrir cauce y marcar orienta-
ciones práct icas ai dón que Dios otor-
gó á la raza; si lográsemos resolver 
los dos grandes problemas que han 
determinado nuestra postración y ; 
nuestro enerviamiento, la faita de cul-
tura y da falta de idealidad, ser íamos j 
el pueblo más privilegiado del TJni- i 
verso. 
Aun careciendo ule estos indispensa-
bles atributos, el genio español se im- \ 
pone y vence y no hay un palmo de 
tierra en ed planeta por donde no ha-
ya pasado el .destello de nuestra espá- , 
ritualidad, para dejar un reguero de 
luz que otros hombres de otras razas 
aprovecharon y desarrollaron, reali-
zando obras en las que, si ellos han 
puesto ciencia y esfuerzo perseveran-
te v tenaz, pusimos nosotros el alma 
que pa*oc'lamará eternamente la supre-
macía de España , de esta España ci-
vilizadora, de continentes que dominó 
sin subyugar, que llegó hasta las más 
altas cumbres de la grandeza sin des-
vanecersie, y que, al caer, después eu- I 
po mantenerse tan noble y digna en 
la desgracia, como antes fué noble, 
digna y señora en los mejores días de 
su opulencia. 
E l mal die la raza es el abuso de la 
improvisación, ell exceso jdíe confianza 
on nuestro caudal imaginativo. Nos j 
salvaremos el día en que, fiando me- . 
nog en los recursos del ingenio, estu- j 
diiemos y trabajemos un poco más . 
Hoy quiero ser optimista; creo en 
la inmensa vitalidad de nuestra raza; 
creo que en España queda cantera pa- ! 
ra levantar aún efl más sólido imperio 
del mundo latino'; creo en las íniciati- | 
vas de nuestros hombres; hasta quier • 
ro creer que ése Sr. Ga^set, del que 
Imito nos reímos, bien limado, un po- I 
co THilido, refrenándole lo necesario, 1 
pudiera 'servir, aunque nunca en el 1 
Ministerio de Fomento, de auxiliar 
estimable para; una empresa seria die 
redención nacionaü. 
¿ Se puede llegar í mayor optimismo? 
01 RIOI V E N T A L L O 
T o t a l 2.000 pesetas 
La adjudicación de estos premios se hará mediante sorteo, que se verificará en el salón 
de E L D E B A T E , ante Notario público, el día 20 del próximo mes de Diciembre. 
Condiciones para optar á estos regalos 
E L D E B A T E publica desde hoy un cupón, y todos nuestros lectores y suscripto-
res que reúnan v e i n t e de es tos c u p o n e s los canjeará en nuestra Administración por 
un vale, que contendrá uno de los números que han de entrar en sorteo. 
Todo suscriptor y lector tiene derecho á tantos vales como v e i n t e c u p o n e s presente. 
A todas cuantas personas se suscriban de nuevo, ó á los que renueven sus suscripciones 
antes del 15 de Diciembre próximo, abonando, al hacerlo, el importe de la suscripción, se les 
entregará: 
A los que se suscriban por un trimestre UN V A L E 
A los ídem id. por un semestre DOS V A L E S 
A los ídem id. por nueve meses T R E S V A L E S 
A los ídem id. por un año OiNOO V A L E S 
A D V E R T E N C I A . — L a A d m i n i s t r a c i ó n de E L D E B A T E no responde del 
ex t r av ío de los vales que tenga que mandar por correo. Aquellos de nues-
tros lectores ó suscriptores de fuera de Madr id que, para mayor seguridad, de-
seen que se los enviemos certificados, d e b e r á n remitirnos el importe de éstos 
al hacer la pe t i c ión del mencionado vale. 
E l carácter de Mario-María, figura cen-
t ra l y razón de ser de la comedia, está ad-
mirablemente trazado y majitenido oon un 
lujo de pormenores ŷ  ¡medias tü i t a s extra-
ordinario. 
E l del barón ruso y el del iprimo y admi-
nistrador, también «se desenvuelTen hábilmen-
te. Los restantes nos parecen algo borrosos, 
en especial el de la baronesa, ex ¡bailarina 
y ex modelo; aunque más vale que pequa 
por carta de menoh qne por carta de más. 
La concepción del anciano prócer ruso ee 
adultera en eu desarrollo. 
El anciano enamorado, y ivendido por su 
mujer, efectivamente no es digno de risa, 
antes do piedad. Su amor no es una r i -
dioulez, qino una desgracia. Mas cuando se 
H a toraninado la vista dte la causa 
instruida por los sucesos de Cenicero. 
Seg-ún nuestras noticias, el Consejo! 
Supremo de Guerra y Marina ha confir-
mado la pena de muerte s ó l o para el 
p'rofoq^ad^ '.Valentín Martínjez Barraos, 
alias «Calabaza». 
Pablo Fernánd'ez P^nez y Alejandra 
Sáez Romero, al ias «Guárete», condena* 
dos también á pena capital por e l Conse-
jo de guerra celebrado en Logroño , han 
sido condenados á cadena perpetua, el 
primero», y á seis' años y un día de pri-
sión, el segundo. -Tambiién es condenadq 
á cadena perpetua el procesado Domin-
go Cuevas Izunguia. 
Otros; proctesados son oondenaidos á 
penas menos leves, y algunos, absuelto* 
Nuevo empréstito inglés 
LONDRES 23 
El corresponsal defl, «Morning Post* 
en Wáisihington dice que pronto se emi-
tirá en América un nuevo empréstito bri-
tánico. 
La emisión no estará garantizada po# 
títulos neutrales. 
DE M I CARTERA 
E L A Y U N O N A C I O N A L 
( E L G A R D U Ñ O ) 
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Del montón de cartas que tengo sobre mi 
mosa de tañaba jo elijo dos, muy interesantes, 
sintiendo no poder traasoribirlas ínteigramen-
te. Son demasiado largas. 
He aquí, sin embargo, ©1 intgenuo final de 
la primera epístola: 
«Yo no entiendo, soñar «Ourpo Vargas», 
de política- ni vivo más que para mi hogar. 
Yo no sé por qué cuestan lai» cosas un een-
tido. Sólo sé que el duro para la compra so 
«desvanece»; que en vano busco y rebusco 
la solución en el ahorro, y que esafci cinco 
pesetas, oon las cuales oomíamos hace dos 
años, eihora, que todo cuesta cinco veces lo 
que antefei costaba, no aleanzian n i (pana mal 
comer...» 
Firma «Una madre». 
La segunda carta reza así en uno de sus 
I párraíos: 
((La campaña en pro del abaratamiento de 
. las subsistencias es digna de EL DEBATE, *de 
, ei© gran rotativo que hoy ocupa, muy legí-
| timamente, uno de los primeros puestos en 
| la Prensa español». E l que susoribe, padre 
I de familia numerosa, fie dirige á usted, ISI»-
ñor tCurro Vargas», para felicitarle por sus 
crónicas y euplicarl© que nos defienda con-
tra los esipeculador(*i qué nos sitian por ham-
bre. Con treinta duros al mes se vivía en 
\ mi casa, haoe año y medio, modestametoi e, 
| humildemente; pero... se vivía. Con .-diez du-
¡ ros más, que he logrado á fueraa ele traba-
j jos, no podemoa vivir hoy, señor tCurro 
! Vargais», aun habiéndonos ido 4 una casi 
I bohardilla y habiéndonos reducido al míni-
1 muan los igasrtos. La plaza, eJ tendero se' lo 
Ik van todo. Y como la carestía aumenta sin 
tregua, yo me pregunto: ¿Qué á seir de 
nosotros P...» 
Esta e« la realidad brutal, señores gober-
I nantes, y á ustedefe toca, examinarla y 1^. 
i mediarla, porque remedio tiene. 
—¿ En qué se funda esta carestía del mer-
! cado?—le hemos dicho ¿ un ((técnico», á un 
I vendedor de la, plaza de la Cebada. 
I Y el buen verdulero, sin vacilar, sin ra». 
1 carse riiquiora la calboza. (signo de duda y de 
I filosófica meditación en estas gentes) r^s-
1 pende: 
—¡Pues á la «convenencia» da los ((gar-
duños», que fion •kfci amosl... 
—¿Y quiénes son esos... tgarduñosi»P— 
interrogo. 
—¡OuBitro... dieK... ó quince «endividuo»), 
muy bien ((pórtaos.», muy bien ((alhajaos» y 
muy boyante^ que so Hetmán la bolsa mien-
tras el pueblo ayunat... 
—¡Explíqueme usted teso», amigo mío! 
—¡Pues es la mar de fádl de explicar! 
Los «garduños» se hacen con «too» el co-
mestible que á Madrid llega upa» el «mor-
oao»: tantos valone*! de patatas tantos oâ  
rros de verduras, tantas cabezas de «ganao», 
etcétera., etc. Ponen un precio al vendedor, 
y oon arreglo é ese precio hay que vender' 
ganando el vendedor otra 
ciua». «mui^ai)... casi 
—Pero j qué pi eoios poma «1 tal «garduño» P 
El amo de quién ? 
—¡ Del vendedor, de la plaza y del pi^ 
bliool 
—¿De qué manera?... 
~Diciéndiole tal vendedor : «Si ¡(quiés» veo^ 
der, (rtaésn que vetader lo mío.» Y al produo. 
tor: ((Si «quies» que tus productos tengair 
salida, «tiés» que vendérmelos á mi; y si s« 
los vendes á otro que no sea yo, te queda 
ras con ellos.» ¡La cosa es más clara que e) 
agual... 
—¡Sí que es clara!... ¡Demasiado... ola, 
r a l . . . 
—¡ Bueno; y así ocurre que, si á los (¡gar, 
tíuñosj) les cuesta, <cefeotivo», una peseta 1? 
docena de huevos, nos la venden á nosotros 
á «dos pesettas», que, para gainar ¡un real!, 
teneanos que vendetrila á «nueve reales))!... 
¿Qué le La parecido á usted?... ¡Y fj(uien di, 
ce los huevos, dice las verduras y dice 
«too» 1... 
•1—Entendido. Esos «garduños)), como usteó 
dice, explotan ál prodraotor, al vendedor y 
•Q público, acaparanldo y confabulándose, 
para imponer preoioe á BU capricho y con< 
veniencia. 
—¡Ele! . . . ¡Mire usted, «eso» de «oonfai. 
bulándbse» no sabía yo decírselo, porque os 
vea. término de carrera; pero es la fija!.., 
¡Dos «garduños», como lo acaparan «too», 
llevan 1/a balanza de los precios!... ¿Que quie^ 
ren que suban laa verdurasP... ¡ Pues las (guap 
dan, «pa*) que escaseen, y... adelante!..., 
¿Que quieren subir, más «entodavía», las pá* 
*«.tasP... ¡ Pues que no hay, en apariencia»^ 
pataleas na ((pa» un remedio, aunque loe 
«gardufíes» tengan diez cosechas bien «alma 
oenás»!.^ ¡.Este es el «mecanismo», ((cabaye^ 
ro» 1... 
. —Bso lo (jue es es otra cosa... ¡Una cosa 
antoWable, una burfl» eaugrienta al pueblo 
de Madrid, villaniatmenite explotado ,y dea, 
vaiijade por esos mercaderes sin concien* 
«tal,.. 
—'¡Ele!, . , j Y que lo diga usted!... Pero... 
¿hacm dónde. le parece á usted que caeré ¿l 
medio?... ¿Usted sabe quiénes son los «gar^ 
duños»?. . . ¡Los amos de Madrid, ni más ni 
menos 1... ¡ «Naj) de blusas, ni de gorras, ts\ 
de tallipargatas!... Son señorones, que viveúf 
oomo príncipes y con más influencia que ua 
«menlstiro». Algunos han ((sfo» concejales y 
todos, sin serlo, oomo «i lo fneranj porque 
«tien acaparaos» los votos, y on tes «elecio 
nos» sale concejal el que («líos ciuieren... ¡ Me 
parece quo le digo á usted bastante!... 
Los «gnrduños» mandan en Madrid, v no 
hay quá«n mande on ellos; no hay quién sa 
atreva á oortárles Jas uñas! . . . ¡ uOosas» que 
suoodon y quo sucoderán hasta el día en auf 
el hambre nnrofcuje mucho, mucho, mucho 3 
él pueblo..,! J 
—¡A-ntos que eso día llegue es necesario 
efue bal vorgüejiza. acabe!... 
—¡Si los periódioos lo dijesen la verdad al 
piíhlico... (ipncn que sí» I . . . 
—¡Pues yo le aseguro á usted que uno de' 
elios, «.I iueüos4 va á decirsel/a!... 
*R0 VAROAt 
t ternes 24 de Nooicrnhre de 19!6 , E L D E B A T E MADRID. lAño VI. 
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EL PERIODISMO 
C O N F E R E N C I A 
D E L S H . T O R C A L 
EN L A A.CADEMU ÜÑJVEBSI-
TAEIA CATOLICA 
Ayer continuo explicando el Sr. Torcai 
«us oooifei'Gacias sobro KEI periodisuio». 
Estudió el desarrollo de la Prensa en Es-
pañai á partir dol 1808, fecha en que, con la 
amvasión francesa, cambiaron todos los as-
pectos de la vida nacional, influenciando 
(también en la Prensa la ciitatía invasión, 
•haciendo desaparecer el carácter puranuMúe 
l i terar io, que era su nota dominante, cam-
bdándolo por narraciones de lia guerra. 
Comenzaron á publicarse—dijo el orador— 
hojas clandestinas, en lo» que se avivara 
(ed patriotismo; y el día 2 de Mayo, fecha 
gloriosa de la historia nacional, se publioó 
un periódlioo, con el t í tulo dfe ((Diario na», 
poleónico de hoy, martes, aciago para el 
francés y de glona para España»). 
Refirió cómo en vKl Correo del 'Otic Mun-
do» se simuJllaba un Congreso ceTebrado en el 
Dlimpo, entre graindcs figuras de lia Historia, 
para tratar de estía$}ftr la t i ranía europea. 
Ln-, airmos francesas mellaban sus filoa, 
«mibotándose contra el indomable valor de 
los pechos españole pea'o las ideas gana-
iwui terreno, mianifetándose con desenvol-
tura, y «El Semana rio.-, do Quuntana, en el 
que también colaboró Alberto Lista, inició 
la tendencilai reformista, siguiendo el mismo 
camino otras publicaciones más avanzadas, 
descollando entro ellas ((El Conciso», d i r ig i -
do por Sánchez Barrodo, de corte parecido 
a l ((Grito del Pueblo», de Marat. 
Todos estos periódicos empleaban los exce-
sofe; do lenguaje y las violencias de su estilo 
c o n t r a í a Religión Católica, llegando á alar-
nKar á la Junta Suprama del Reino. 
Presentó Arguelles su famoso proyecto de 
fley de Libertad dó Imprenta, íuuídámioee 
©n ffie Inglaterra debía todos sus progresos 
i esa liibertad, la cual, amordaa:ida en Fran-
cia, hab ía hecho explotar la revolución, Bár . 
cena, Oeux, Tenrciro y otros representantes 
moderados, ortodoxos y católicos se opusieron 
&l proyecto. 
E l Sr. Torcal hace una brillante descrip-
ción, de las Cortes de Cádiz, poniendo de 
relieve unas figuras y ridiculizando otas, 
como la de «El cojo 'de Málaga»), capitán 
de las turbas, que luego fué ecndenado á 
muerte por Fernando V I I . Refiere aquella 
sesión borrascosa, en la que se aprobó la 
primera ley dt- Imprenta española," y hace 
« n estudio detenido de sus artículos para 
demostrar que no salvaguardó los intereíes 
morales, sociales y políticos. Esta lev, en 
vez de un remedio contra el mal, fué' todo 
io contrario, como lo demuestra la salida 
de «La Triple Alianza», periódico (¡ue lle"ó 
á negar doícaradamcnto la inmortalidad del 
alma; el ((Diccionario crítico-burlesco», de 
Bartolomé José Gallardo, compendio de to-
das las fcjerejías y enormidades, y otros de 
la misma especie y tendencia: tantos fue-
ron los periódicos 'que so editaron redacta-
dos por gente inculta, que Dstolaaa se vió 
precisado á protestar en las Cortes de Cá-
diz; sólo en Cádiz se publicaban quince, 
todos demagógiV-os. En un brillante inciao 
alaba el orador las cartas del filósofo ran-
«io. 
Dice después que en 1814 ooraionza un 
jraevo período de la Historia nacional, á la 
cual se halla ínt imamente relacionada la de 
Ja Prensa española. Con datos innumerable^ 
y preoisos, y deteniéndose en atinadas ob-
servaciones, describe brillantemente el re-
greso á España de Fernando V I I , las con-
diciones que el Gobienio impuso al Monar-
ca y la idea preconcebida 'que éste t ra ía 
de restablecer el régimen absolutista. 
: Se ocupa del manifiesto del Rev; del apri-
Bionamiento de los constitucionales por 
p g u í a ; de Us vanas pretensiones de Fer-
nando V I I intentando borrar seis años de 
determinada pol í t ica ; de- las camarillas cé-
lébres, satirizando á Cgarte, Torres y Cha-
morro, y del espíri tu persecutorio y alocado 
del Rey, que motivó* ol destierro de los 
^afrancesados. De pasada estudia la obra de 
Mina, Lacy y Porlier, y hace notar el des-
arrollo que adquieren l&a Sociedades secre-
tas, llegando á imponer sus decisiones. Dice 
q¡ue «La Atalaya do la Mancha» azuzaba 
fu Rey en sus persecuciones, y éste llegó á 
prohibir la Prensa, menos la «Gaceta» y 
•Diario Oficial de Aviaos». 
Relaciona la situación de laísi colonias con 
íes expediciones que allí so mandaban y el 
íoborno que la masonería ejercía entre jefes 
0 soldados, /para deducir cómo se fraguó la 
relbelión con Riego y la proxamacMn de la 
Constitución de 1812, heoho al cual el P.ey 
ypenstii dio importancia hasta vfr que cun-
día la rebelión, y, obligado por el pánico, 
tanto de él como de sus ministros, dió un 
manifiesto ofreciendo ciertas reformas y j u -
rar la Constitución, paso el más impolítico 
i e cuantols; dió Fernando V i l , pues' desde 
&sta feoha la revolución se hizo á velas des-
plegadas. 
Pinta con reales colores y con descripcio-
nes que parecen de hechos 'vividos laMi ter-
tulias del café Lorencini, verdaderas escue-
las demagógicas, centros de conspiraciónj y 
hace notar cerno por aquel entonces renace 
\a Pren|sa como eco de las Sociedades se-
cretas. «El Eco de Padilla», órgano de la 
Sociedad Los Comuneros, fué la última pala-
bra en demagogia; cita también «El Tribu-
ao», ((El Universal», «La Minerva», «El Zu-
rriago» y «La Tercerola», señalando el hecho 
de La, muerte de Félix Mejía, director dê  «El 
Zurriago», en condiciones análogas de pobre-
te, olvido y arrepentimiento, á las que con-
aurrieron en el fallecimiento de Gallardo. 
Detenidamente describe la figura de Rie-
go y el banquete de La Fontana de Oro, 
iisí oomo la función teatral dada en su ob-
•eqtáo, en la cual Riego, desde él paloo que 
¡wupal^a, no sólo arengó á la conicurrencia, 
que cantaha su himno, sino que él mismo 
dirigió con e] bastón el ceiebre ((Trágala», 
^rovecha la ocasión para hacer notar que 
al espíritu de Riego no era revolucionario, 
j)ues de aprovechar la ocasión, habr ía sido 
BI Oonwelt español. 
Refiere cómo Ja Prensa, una vez que Ar-
tüelles, en el Parlamento, desenmascara á 
Siego, azuza las pasiones populares y se 
piden medidas de represión, proyectando otra 
jey sujetando sus desmanes. Ocupóse del mo-
tín en el que peligraron las vidas do Mar-
cínez de la Rosa y el conde de Toreno, 
motín que el propio Calatrava censuró 
iuramente. 
En este interesante momento cortó ¡a di-
sertación el Sr. Torcal, para continuar la 
próxima conferencia. 
E l orador fué muy aplaudido y felicitado. 
^ —-j m l mi r.-̂ i 
L a elección de Wilson 
I A R E O R G A N I Z A C I O N D E L C U E R P O C O N S U L A í t 
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Dicen de Nueva York que M . Hughes ha 
reconocido la validez de la elección de W i l -
lon, habiendo cambiado las tradicionales feli-
¿tacionee. 
Academia Universitaria Católica 
Plaza del Progreso, 5. 
Hoy, viernes, de Biete á ocho de la no-
ohe, dará en este Centro su conferencia 
!>. Victoriano Gómez Serrano, acerca de 
ItLas leyes obreras en España». 
Esta ootofeiwcia 60 para obrerou. 
Lo.s presidentes del Congresq y del 
Consejo encabezaron la isesión de ayer 
con dchs díspaisOs 'de r i tual relativois 
al l'alleciimiiento ded emperador de Aus-
tr ia . Uno y otro expresaron su senti-
miento por esta detsg-racia, creyendo 
! inlerpivtaiT el sentir unánime de la 
1 Gánuara. 
Cumplieron así un deber de corte-
sía iiUernacioual; poro algunos seuo-
h \ lo ..'iitendiaron de otro modo y, ol-
vido que liay »osas vedadas por la 
urbanidad y á-a más somera cultura, se 
ixcluveron de esa manii'estacion de 
pésame. Fue<ron ellos los Sres. Domin-
RO y ('a Próvido. Bien contestó al pr i -
' i ' . PO ed <ende de Bomauones, dicién-
dole: «Yo reconozco el derecho de su 
señor ía ; TOiTO lo siento por su se-
ñoría.» ¡ E s ciliaro I Esas salidas de 
tono sólo darum á quien das tiene. Lo 
más lamentable es que las palabras de 
los Sres. Doininyo y Oaistrovido pue-
Id'ün dar ociasiión á que en el extranje-
ro se dií--a que alíennos diputados es-
pañol (s lian tenido para el emperador 
de Austria frases poco piaílosas, ca-
liienteci aún sus cenizas, y se forme, 
por ende, una idea muv nobre del n i -
vel. . . espiritual de loa panlamentaTios 
españoles. 
En la discusión del presupuesto icbel 
Ministerio de Estado intervinieron 
repetida y acert ad amenté—á má?. de 
otros oradores—los Sres. García Gui-
jarro y Cambó. Uno v otro abogairon 
por la reforma de] Cuerpo consuilar, 
con exacto y preciso conocimiento del 
asunto v buen acopi.) de razones. Sus 
iraLajos tuvieron éxito y la reforma 
áe liará, .sigaiiendo ;la.s orientaciones 
¡por ellos miarcadais. A l menos se con-
siu-)!a.rá en el presupuesto, en ese sen-
tido, una autoirización al ministro que 
es un deber. 
• • • 
E l .señor Arzobispo kle Tarragona— 
cuya actuación asidua, amplia y acer-
tadís ima merece Jos m á s calurosos 
elogios—censuró ayer en el Senado 
que, á pesar de estar pendiente la re-
forma (le la ley de Enjuiciamiento de 
la Armada, se baya diictado una Eeol 
orden derogando el carácter obligato-
r io que siempre tuvo Ha llamada Misa 
del Espír i tu iSanto. 
El ilustre Prélajdb—á reserva de tra-
tar más extenísamente de este (asunto 
en una intorpelación que tiene anun-
riada- (•ombatió con gran elocuencia 
la citada Real orden. 
Y constituye otro motivo de censu-
ra la forma en que esa Real orden se 
ha pubUicado. Eirmada eu «3 de Ma-
yo» .se bu publicado en el «Diario Ofi-
cial» del Ministerio eil día «20 del ac-
tual» , cuando ya estaba en vigor. Es 
un nuevo sistema de (promnlgar idis-
posiciones ministeriales completamen-
te abusivo v ant i jur íd ico . Y es de to-
do pniuto intolerable que, por simple 
orden de un ministro y con lais apun-
tadas irregularidades, se quite efica-
cia práct ica ai precepto constitucional 
que declara ser la Rel igión Católica 
i!a «oficial» Idel Estado. 
No puede menos de indignar que 
quienes barrenan la Constitución con 
tan absoiluto desenfado sientan luego 
escrúpulos de empanada cuando un 
diputado se atreve á insinuar una re-
forma constitucional, por decisión de 
la® Cortes y en pnntos de muebís ima 
menos importancia. 
C O N G R E S O 
SESION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 
So abre la sesión á las tres y quince. 
En el banco azul, el presidente del Con-
séjo y el ministro de Gracia y Justicia. 
L a m u e r t e d e l e m -
p e r a d o r de A u s t r i a . 
Dáse cuenta de la comunicación del M i -
nisterio de Estado, trasladando la de la Em-
bajada de Austria^Hungría, participando la 
muerte del emperador Francisco José. 
E l presidente de la C.AMAÍIA dice que la 
muerte del anciano emperador trae á la mo-
moria los infortunios por que pasó durante 
su vida. 
Pone de relieve la amistad que Francisco 
José demostrara siemjpre á la nación ekipa^ 
ñola, y hace mención de los lazos de fami-
lia que ligaban al emperador con la Reina 
Doña Cristina. 
Nuestros deberes y nuestros isentimientos 
—añade—me inducen á proponeros nos aso-
ciemos con toda sinceridad al dolor del Go-
bierno do Austr ia-Hungría y de la Reina 
madre. 
El ipretíddente del CONSEJO manifiesta 
que los dolores de las naciones amigas de-
bemos sentirlos como propios, y se adinere, 
en nombre del Gobierno, á la 'proposición 
del heñor presidente del Congreso. 
Las circunstancias trágicas por que atra-
vesamos, no pueden inducir á la Cámara á 
proceder abora de modo distinto á como en 
otras ocasiones prcediera. 
Los sentamientos de hidalguía fueron siem-
pre patrimonio de la Cámara, y no dudo en 
que hoy dará nueva prueba de ellos. 
Mas oomo las circunstancias presentes nos 
obligan á una gran circunspección, el Gobier-
no so limita á manift^tar su duelo con las 
palabras dichas. (Aiplausos en la mayoría.) 
E l Sr. DOMINGO dice que siu voto no 
puede otorgarlo á lo propuesto por el pre-
sidente do la Cámara. (Grandes protestas en 
todo^ los escaños.) 
E l Sr. CASTROV1DO, en nombre de la 
minoría conjuncionista, lamenta la muerte 
del emperador oomo la de todo ser humano, 
y añade que no puede. a<Mierirse á lo que )£« 
qtiiere sea voto unánime, pues no puede 
olvidar que Austria fué la causante de la 
actual guerra, donde tantos seres humanos 
rinden á diario sus vichuK (Rumores y pro-
testas. E l Sr. Domingo atplaude. E l Sr. Ayu-
so también aplaude, pero recelosamente.) 
E l presidente del CONSEJO: Su señoría 
está «n «u dereóho; pero lo siento por su 
L A M I S A D E L E S P I R I T U S A N T O 
señoría. '(-Aplauso» en todos los lados de la 
Cámara.) 
Ruegos y preguntas 
Hacen megos los Sres. SOTO REGUERA 
y ESCOLAR. 
El Sr. BLORRIETA ruega al poosidente 
de la Cámara que, al igual que lo hecho en 
la Cámara inglesa, /.e limite el tiempo que 
cada orador pueda invertir en ruegos y pre-
guntas á tres minutos; que para explanar 
una interpelación sea preciso lo soliciten 40 
diputados, y que sólo sean diez minuto^ los 
que los diputados empleen en consumir los 
turnos en fa/vor ó en contra y en apoyar las 
enmiendas. 
E l presidente de la C A M \ R A manifietlta 
que esi digno de temarse en cuenta lo dicho 
por el Sr. Elorrieta. 
Haré—añade—por ello cuanto de mí de-
penda, y si no para restrinigir la medida 
tanto, á lo menos para limitar algo la exten-
sión de las preguntas, ya que la que hoy se 
les da no re) iponde al verdadero carácter de 
las preguntas. 
También hacen ruegos los Sres. MONTERO 
RIOS Y V l l . L K ^ A S . BARCIA y RAMOS 
CORDERO. 
Entrase en el orden del día, continuándose 
la discusión de 
E l presupuesto ordinario 
S e c c i ó n s6t]UBa« 
d a . — ( E s t a d o . ) 
El Sr. BARRUvBERO Y ARMAS apoya 
una enmienda pidiendo pasen á depender dol 
Ministerio du Estado los asuntos de la Di-
rección de Comeroio, y le contenta el Sr. GI-
MENO. 
Apoya una tminienci'a al art. 3.° del ca-
pátolo I el Sr. GARCIA GUIJARRO, con-
testa nd ele el Sr. ARAGON. 
E l Sr. BARCIA deliende otra enmienda, 
contestándole el Sr. SOTO REGUERA. 
El Sr. JANSANA consume el primer tur-
no sai contra del capítulo I j lamenta que 
en ttlnii'onnación comercial» sólo se gasten 
pesetas en personal, mientras se gas-
tan -tó.óOÜ en i Portería», y pide se cambien 
•las- ciíras. Contesta el Sr. ARAGON, y rec-
tiftean ambos, oradores. 
Queda aprobado el capítulo I . 
i . i Sr. GADCIA GUIJARRO defiende una 
enmienda, al capítulo H , y le contesta el se-
ñor SOTO REGUERA ; defiende otra el se-
ñor JANSANA, y se aprueba el capítulo. 
A l capítulo I I I presenta una enmienda el 
Sr. GARCIA GUIJARRO, pidiendo creación 
de Consulados generales, de primera cla-se, 
en Buenos Aires, la Habana, Mendoza y 
Munich, y creación de Consulados en Bag-
dad, Damasco y otros puntos; le contesta el 
Sr. GUVEENO, diciendo que no puede acep-
tarse la enmienda, por me el presupuesto 
muy limitado. 
B5 Sr. GARCIA GUIJARRO protesta de 
que se diga tai cosa, cuando en el Consulado 
de Tánger se es tá hateado un verdadero 
despilfarro. Termine diciendb: ((Yo soy nuevo 
en este si t io; 'pero comienzo á asquearme.» 
IN '-pecto al aumento de consignación á 
los diplomáticos y cónsules que están en 
países en guerra, advierte el Sr. CAMBO 
que sena conveniente que se determinasen 
las cifras de edas consignaciones. 
E l mimistro de HACHÍNDA propone que 
en el articulado de la ley de Presupuestos 
se concrete este punto. 
C A M B Ó 
Consume el primer tumo en contra del 
capítulo I I I . Estamos discutiendo aque] pre-
eupuesito formulario tan estigmatizado por 
el ministro de Hacienda, Se 'han heoho las 
economías en ta l forma que se han cerce-
nado las partidas de los servicios más im-
portantes. Este prefeupueste de Estadio ^ 
para salir del paso. A l discutirse esta so-
ción en el presupuesto extraordinario, e] mi-
nistro de Estado prometió á loo Sres. Bar-
cia, García Guijarro y Ventosa recoger las 
advertencias que ellos hicieran cuando hu-
biera de discutirse el ordinario. 
Censura que se tenga siempre una seña-
lada predilección por el perfíonal del Cuerpo 
dipiomático y se deje olvidado al personal 
del Cuerpo consulaiT. 
Los mercados hay que conquistarlos, pues 
no son cosas que se regalen. 
Nuelstro Cuerpo consular trabaja ahora 
•como no trabajó nunca; á la hora de la 
paz tendrá que traba jar más. ¿ Vamos á es-
perar entonces para ordenar nuestro tra-
bajo ? 
Desde el Ministeio de Estado y algún de-
partamento del de Hacienda debiera traba-
jarse, á partir de hoy mismo, en el estudio 
de nuestrais relaciones económicas y comer-
ciales con cada uno de los países. 
Toda la preparación de España para esta 
política exterior es este presupuesto de re-
nunciación, propio sólo ele un país< que no 
tenga fe en sus destinos. 
Tenemos más diplomáticos que Inglaterra, 
Alemania, Francia y Austria, como tenemos 
más generales que eisas naciones; pero te-
nemos menos cónsules. Eso no puedo ser. 
Aumentáis 96.000 pesetas para el Cuerpo di-
plomático, y rebajáis 11.000 pesetas al 
Cuerpo consular. Esto, repito, no puede ser. 
Hay un Cuerpo consular único, y el per-
sonal consular para América necesita dife-
rentes conocimientos y actitudes que el per-
sonal para Oriente y para Europa. Aquí 
huímos del especialista, y debiéramos bus-
carle. 
Tenemos la manía de crear enciolopedis-
tas, y hacemos del Cuerpo consular un 
Cuerpo trashumante. E l sueldo no es per-
sonal, porque depende del puesto, y de ahí 
viene el constante cambio de los cónsules. 
Cada cónsul escribe una Memoria, y cada 
cónsul descubre el pueblo á que va. Así re-
sulta que Smirna, Montrcal, etc., han sido 
descubiertas lo menos 20 ó 30 vecosi. 
Sin tina larga permanencia en un país, 
no se puede hacer labor út i l . 
La dotación de los Consulados' es escasa, 
deficiente, y los cónsules van á ellos de paso j 
pues suprimid esos Consulados: porque para 
tener situaciones interinas, más vale no te-
ner nada, 
R O M A W O M S S 
Estamos conformes. Se necesita reformar 
el Cuerpo consular. Ya se está estudiando 
en el Ministerio de E-)tado; pero esta re-
forma tiene que ser muy meditada. Si FC 
quieren garant ías , sa puede inohur un pre-
'copto en la ley, consignando que esa refor-
ma ha de llevarse á cabo necesariamente. 
A l rectificar, convienen ponerse de acuer-
do ambos oradores para redactar el pro-
vecto. 
* * * 
El Sr. DOMINGO consume el segundo tur-
no en oontra. l imitándose á pedir que no 
haya que acudir á Roma, en úl t ima ins-
tancia, en los asuntos canónicos, sino que 
baste que conozca de ellos el Tribunal de 
la Rota. 
El presidente del CONSEJO dice que el 
Gobierno tiene en estudio lo dicho por el 
Sr. Canalejas en la Cámara acerca de esta 
materia. 
E l Sr, BARCIA lamenta que no se hayan 
admitido las enmiendas que presentó, y que 
coinciden con el pensamiento del Sr. Cambó. 
El presidente del CONSEJO da explica-
ciones, é invi ta á los Sres. Barcia y García 
Guijarro para que, con el Sr. Cambó y con 
él, redacten el precepto convenido. 
El Sr. CASTROVIDO muestra su estra-
ñeza do que, desde hace dos años, existan 
dos vacantes en el Tribunal do la Rota. 
El condeí de ROM/ANONES manifiesta 
que el S í . Castrovido puede comprender 
que alguna razón habrá habido para ello. 
El marqués de L E M A advierte que si él 
no proveyó las vacantes fué porque trataba 
de buscar las personas más aptas, sorpren-
diéndole en esta labor la orisis del partido 
conservador. 
C I E R V A 
bt-ipués de intervenir para alusiones el 
Sr. GARCIA GUIJARRO, el Sr. LA CIER. 
VA pregunta si, cuando se vote el artículo 
adicional convenido, se señalará la autori-
zación para que el Gobierno pueda ampliar 
•d créditu coa que atender á la nueva orga-
nización del Cuerpo consular, v el ministro 
de HACIENDA le contesta que, en efecto, 
^sí se hará . 
* & * 
Se aprueba el capítulo tercero. 
C A M & Ó 
Defiende una enmienda al capítulo cuar-
to, pidiendo tréaciÓQ de escuelas en los 
ooaisuladee de Oriente, y de museos comer-
cia le á en les de América. Hemos perdido 
mercado para nuestras industrias manufac-
tnircras en los países beligerantes, porque 
éítos ya no se ocupan de comprar barato 
ni caro, bueno ni mulo, sino fiado, y nos-
otros no podemos vender así. Por eso éste 
es ol momenio más oportuno para i r en 
busca del mercado sudamericano. 
A L B A 
Croe que todo debe quedar pendiente has-
ta después del acuerdo que tome el presi-
deate del Consejo con los Sres. Cambó, Bar-
cia y García Guijarro. Añade qiu* ; ! •,•.;-
blema no es resolver este asunto ds I - • i.i . 
seos, sino resolverlo bien, 
C A M B Ó 
Manera do resolverlo bien es no crear esos 
museos donde los comerciantes españoles no 
ofrezcan espontáneameate su cooperación. ALBA 
Sostiene que debe irse por etapas y tan-
teos y Gipera que el Sr. Cambó demore el des-
arrollo de sus enmiendas para el momento 
oportuno. 
Se aprueba el capítulo cuarto, 
C A M B Ó 
Apoya una enmienda al art, 1.° del ca-
pí tulo quinto, que- habla, de gastos de viaje 
deft Cuerpo diplomático y consular. 
Le contesta el Sr. SOTO REGUERA, y 
:«.vtiíi -a el Sr. CAMBO insistiendo en sus 
argumentos y añadiendo que es mejor que 
a,! final de aiño haya remanente y no défi-
cit . 
Los servicios diplomáticos son de lujo, y 
firfy que llevarlos con todo decoro. 
El Sr, ROMEO cita algunos casos que 
ponen más de relieve la necesidad de au-
mentar la consignaieion de este artículo, 
• Eli Sr. A L B A advierte que, estando au-
sente el ministro dé Estado y siendo él (el 
Sr. ALBA) quien pidió rebaja en los pre-
supuestos, su situación es ahora un poco 
complicada para aceptar aumentos. 
El Sr, CAMBO íe dice que hay economías 
que no se pueden hacer y que, además, ten-
ga en cuenta, que el presupuesto lo hace el 
Parlamento y al ministro sólo le toca ad-
ministrarlo. * * * 
Se rechazan esta enmienda y otras cua-
tro y se acepta una, también del Sr. Cam-
bó, al art.^ 6.° de este capítulo, aumentan-
do la consignación para nuestras Cámaras 
de Comercio en el extranjero. 
Se admite una. adición del Sr. CAMBO 
concediiendo 50.000 pesetas parai Misiones 
ccmerciales de España al Sur de América ; 
se rechaza otra en que se uedía el resta-
bleríimiento d̂ e Ja cantidad destinada á Con-
ferencia® y Congresos internacionales. 
CSERVA 
Consume el primer turno en contra del 
capítulo quinto. Dice que es una informalidad 
el votar á sabiendas mencM de lo que se va 
á gastar, y expone que esto debe confesarse 
sinceramente. 
Es un absurdo que votemos, conociéndolo, 
una cantidad deficiente y escal-ísima para 
gastos de viaje do cónsules y di^Comáticos, y 
lo mismo para correspondencia postal y tele-
grií.fioa. 
Pregunta cuánto so ha gastado en lo que 
va do año y en el año anterior en viáticos, 
repatriación y correspondencia. 
E l Sr. ARAGON le contesta, pero no á 
esto; y el Sr. L A CIERVA insiste en su 
pregunta, dando lugar esto á un pequeño 
incidente con la Comisión, eri el que inter-
viene brevemente el Sr. A L B A . A l fin, el 
)3|r. (ARUiGON lee uncu datos, con cierta 
confusión. 
E l Sr. L A CIERVA dice que él se ente-
ra rá de lo que haya, y que oomo resulte que 
se debe dinero por viáticos, pedirá la» palabra 
para decir enérgicamente que no se puede 
gobernar con falta de seriedad. Anuncia que 
pedirá votación nominal. (Son las nueve, y 
los bancos de la mayoría esltán casi desier-
tos.) 
El ministro de HACIENDA trata de di-
suadir al Sr. L A CIERVA de su propósito. 
Rectifica el Sr. DA CIERVA; intervienen, 
para alusiones, los Srefrt. ROMEO y GON-
ZALEZ HONTORIA, y se levanta lá sesión 
á las nueve y diez. 
S E N A D O 
SESION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 
A las cuatro menos cuarto abre la sesión 
el señor marqués de Alhucemas. 
En el banco azul, el presidente dol Con-
sejo y el ministro de la Guerra. 
N e c r o l o g í a . 
Se da cuenta del- fallecimiento dol empe_ 
rador Francisco Jcfrté, 
V\ presidente del CONSEJO DE MINIS-
TROS : Señores senadores: E l dolor de las 
naciones amigas debemos considerarlo como 
propio, y en este caso, en que ol Soberano 
fallecido estaba unido por lazos de familia 
á la Casa Real española, tiene que ser aún 
mayor nuei-itro sentimiento, 
Pero las trágicas circuustanuias por que 
atraviesa Europa impunen el Gobierno una 
gnan circunspección en sus manifestaciones, 
por lo que deja la expresión de ^sftos senti-
mientos en manos del señor presidente de la 
Cámara. 
E l presidente de la C A M A R A : El Senado 
español se asocia al profundo dolor y á los 
sentimientoí;! expresados por el señor presi-
dente del Consejo. Yo propongo, seguro de 
interpretar los deseos de la Cámara, que 
conste en acta la expresión de nuestra pena 
y que se autorice á la Presidencia para di-
rigirl-ie á la Embajada de Austr ia-Hungría 
para expresarle el dolor del Senado. 
Señores senadores: la vida de este empe-
rador, tan desgraciado como esposo y como 
padre, nos enseña dos cosaist: que la felici-
dad de la 'vida no e s t á vinculada en los 
•grandes de la tierra, y que los que rigen 
les destinos de lobi pueblos deben olvidarse 
de los propios dolores para atender al en-
grandeoimiento dp su país. 
El Sr. SANCHEZ DE TOCA, se adhiere á 
estas manifeHitaciones. Este dolor—'dice—no 
debe ser sólo de la Casa Real, sino de toda 
la nación, porque el Soberano foillecido per-
tenecía á la casa que representa para Es-
paña su mayor apogeo. • 
La vida del venerable monarca demuestra 
que lefei soberanos no haoeaa lo que anhelan, 
sino lo que el destino inflexible les impone. 
Haoe una historia de los hechos más sa-
lientes de la vida del emperador, y termina 
diciendo que todos deben identificarse al 
dolor del pueblo y de Su Majestad la Reina 
Regente. 
E l Sr. GULLON : Deber de oanedencia y de 
gratitud me obligan á levantar mi voz, por-
que debí atenciones al difunto monarca; pero 
atendiendo á las indicaciones del jefe del 
Gobiicrno, de la discreción que las actuales 
circunstancias imponen á todos, sólo le que-
da asociarse al dolor que á todos ha produ-
cido el fin de esa vida consagrada al oum-
plimiento del deber y desear para el alma 
del difunto la «lux perpetua» y la eterna 
plimiento del deber, y desear piara el alma 
él. como prójimo y como cristiano. 
E l Sr. A L L E N D E S A L A Z A R se adhiere 
á estas manifestaciones, pidiendo al Altísi-
mo el premio para las virtudes del empe-
rador. 
El marqués de HERRERA, como ex em-
bajador de Su Majestad en la corte de 
Austria, se asocia á las expresiones de do-
lor por la muerte del monarca que, al ceñir 
la corona de la realeza, ciñó también la del 
infortunio. 
El Senado acuerda conforme á la pro-
puesta de su presidente. 
L a M i s a d e l Es -
p í r i t u S a n t o . 
El señor Arzobispo de TARRAGONA lee 
u¡na Real orden dte Marina, en la que se 
dice que, estando pendiente de discusión un 
proyecto modificando algunos artículos de 
la ley de Enjuiciamiento de Marina, se sus-
pende la obligación, á los jefes que formen 
Consejo de guerra, de asistir á la Misa del 
Espír i tu Santo. 
Para la interpelación que tiene anuncia-
da, le interesa—y como á él, á todos los 
que no han renunciado al nombre de ca-
tólicos—conocer el expediente que haya mo-
tivado esa Real orden. 
El presidente del CONSETO le contesta 
diciendo que el ministro de Marina está en-
fermo, y por eso no ha podido acudir á 
contestarle. 
Vendrá el expediente y se explanará la 
interpelación—dice—; pero yo he de reco-
ger una frase de su señoría, manifestando 
que lo interesante para un buen católico 
es no traer esta cuestión. 
El señor Arzobispo de TARRAGONA: La 
cuestión la ha t ra ído el ministro de Marina 
con su Real orden. 
El vizconde de V A L DE ERRO pide un 
turno en esa interpelación. 
E l P R E S I D E N T E : Será el turno tercero, 
porque el segundo lo tiene pedido el señor 
Allendesalazar. 
Una voz : ¡ Ya escampa ! 
ORDEN DEL D I A 
B i e t á m o n e s de Co-
m i s i o n e s mix tas* 
Se admiten los relativos á los proyectos 
de loy de arrendamiento de la fabricación 
y venta de cerillas y de las opernciones de 
las minas de Almadén. 
SteSormas m i l i t a r e s . 
Continúa la discusión de l.i base octava. 
E l Sr. GARAY defiendo una enmienda 
que se refiere á la organización del Estado 
Mayor Central. 
La Comisión incorpora al dictamen el es-
pír i tu de lo propuesto, y el Sr. Garay re-
t i ra la enmienda. 
E l Sr. IZQUIERDO apoya tres enmien-
das: una, que se refiere á los parques do 
aprovisionamiento de Baleares y Canarias; 
otra, en que se propone que se ponga la es-
cala .del generalato á disposición de Su 
Majestad, para que elija el jefe de !U Casa 
mili tar, y ' l a últ ima, proponiendo algunas 
limitaciones á la Escuela Superior de Gue-
rra, para que no invada la jurisdicción del 
Estado Mayor Central. 
' Le contesta, por la Comisión, el Sr. LO-
PEZ PELEGRIN. 
E l ministro de la GUERRA interviene, 
exponiendo que no se debe variar la consti-
tución del Estado Mayor hasta tanto que, 
terminada la guerra actual, podamos recoger 
sus enseñanzas. 
El Sr. IZQUIERDO retira todas sus en-
mi ondas. 
El general ECHAGÜE felicita al ministre 
de la Guerra por sus manifestaciones sobre 
el Estado Mayor, y retira una enmienda 
que sobre ese extremo tenía presentada. 
E l marqués de PILARES apoya una en-
mienda proponiendo la reforma de la ley 
orgánica del Consejo Supremo de Guerra 
y Marina, cu el aentido de que en su cons-
titución no c?í.; preterida la Armada, 
E l marqués de ESTELLA, como presi-
dente del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina, pide ai Gobierno que tome en con-
sideración lo expuesto ñor el Sr. Auüón. 
E l marqués de SANTA M A R I A , por la 
Comisión, expone que comparte las opi-
niones del marqués de Pilares, pero que eso 
sería modificar la. ley orgánica de aquel T r i -
bunal, cosa que no es posible hacer por esta 
ley. Se propondrá á los ministros de la 
Guerra y Marina la reforaia de aquélla. 
E l ministro de la GUERRA declara que 
ya estáu conformes ambos sobre este ex-
tremo. 
Queda retirada la enmienda. 
El Sr. R U I Z MARTINEZ anova 
mienda sobre la constitución <£l rs 4 *>> 
Estado Mayor, v pide al ArzoS^M 
rragona una explicación dé los cabfi H 
tan duros empleados por él al tratar á ^ 
Cuerpo. ^ar de eai 
E l Arzobispo de TARRAGONA aclaro 1 
conceptos, que no pudieron roferirsT ' l 
á loe dignos individuos do tan honroso 
po porque ya al pronunciar sua 
salvó á las personas, entre las que fit, 
amigos suyos, tales como el general w S ¡ 
y el notable escritor que colabora en 
periódico de laa derechas, y cuyo estilo 2 
laño y erudición poco común le han DJÍ 
curado innumerables lectores. t"<«iw 
Rectifica el Sr. R U I Z MARTINEZ Ú 
contestan el ministro de la QUERRA ' J 
marqués de SANTA MARIA y se i l ) L 
la enmienda. ^ 4 
El vizconde de V A L DE ERRO haca 
servaciones á la autorización para modifi! 
car la Brigada obrera. ' W l 
Se retira la base para redactarla nnJ 
v amenté. u~ 
A la base novena se aceptan emnienriJ 
de loa Sres. G A R C I A MOLINAS IZOÜTPS 
DO, SANZ Y E S G A R T I N (D. ( w i ^ 
A M A T v OCHANDO, que versan sXTSl 
censos y plantillae de los divexsos Cuerpo», 
v se rechazaía otros muchas, re t i rándowk 
base para redactarla nuevameadte, 
A 1& base décima ee aceptan enmieiidai 
de los Sres, GARAY y GARCIA MOLINAÜ 
E l señor Arzobispo de TARRAGONA apo! 
ya una enmienda pidiendo que no se prQ 
á la Guardia civil del ascenso al general^ 
to, ya que ha sido Cuerpo oombatiente ed 
muchísimos casos. 
El marqués de B S T E L L A cita el caso 
se dió en la guerra del Norte de haoersá 
cargo, en Elizondo, un coronel de Carabina! 
ros de fuerzas numerosas y heterogéneaal 
Interviene el Sr, IZQUIERDO, pidieodJ 
que se suprima el precepto relativo á quiJ 
en una reunión de tropas de todas las «y 
mas tome el mando el de más oategorüu 
aunque éste sea de Qnardia civil ó de CaJ 
rabi ñeros. 
Se retira la enmienda; se aceptan otra< 
de los Sres. A L L E N D E S A L A Z A R , ECHA* 
GÜB, marqués dé P I L A R E S y OARRAÍcfi 
DO; se suspende el debate, y se Ievaj3¡fca5 
sesión á las ocho menos veinte. 
— — — — ^ 
J U N T A C E N T R A L 
D E S U B S I S T E N C I A S 
L a sesión dé ayer. 
Se abrió la sesión á las siete de la i&rcfél 
Se presentó un voto particular, suscrita 
por el Sr. Luaces, modificando la propoestk 
sobre la tala del carbón aprobada en el dísj 
de ayer, y la Junta acordó no ha hlgar r 
deliberar y que se trai&Iade al Goibierno, 
Se lee la ponencia del Comité ejecutiríy 
sobre tasa del trigo, que se fija en 36 |pe» 
tas los 100 kilogramos. \ 
E l señor vizconde de Eza haoe constar qoik 
disiente, pero que votará con la ponenciâ  
Aduce argumentos para demostrar que e« 
bajo el precio fijado al trigo, y pide que » 
ta/J© también la harina. 
E l Sr. Zorita defiende la ponenciau 
El Sr, Alvarez Mendoza declara que, aniK 
que él es agricultor, el interés público eiig% 
que se tase el trigp, y no discutirá siquierl' 
la taJsia que fije la Junta, por baja qne fiefcí 
Sólo pide, como el señor vizconde de Eza^ 
que se tase también la harina. 
E l Sr, Matesanz afirma que este año bafl 
suficiente cosecha de trigo en España par* 
las necesidades del consumo, y que el pM^ 
blema será, más que de existencia, de <u*< 
tribución de la mercancía. 
Intervienen en la discusióo los Sres. Gal»-! 
lán. vizconde de Eaa, Laacano, Vallejo % 
Junov, adhiriéndoe© éste á la ponencia. 
E l Sr. Garda Cortés manifiesta que la tas* 
es, á su juicio, elevada, y que no se debe W 
mor como norma para ella el precio act^Uf 
sino el que haya costado obtener el íF0^.010 
E l señor marqués de la Frontera sotfien* 
que se debe tasar la harina ó interven»' m 
la molinería. ' ' ^ i 
Hablan los Sres. Luaces, Delgado B a f 6 ^ 
Paraíso, Gabilán y Lazcano, algunos de 
cuales dirigen censuras al Gobierno. ) 
E l Sr. Zorita defiende al Gobierno de m 
inculpaciones que se le lian hecho. J 
El Sr. Alvarez Mendoza insiste en q , 
debe tapiarse la harina, y dice que » « 
mité ó la Junta encuentran una ^""¡rNSj 
haiga posible la tasación del pan, a ella 
llegarse on el acto, antes de levantar la 
sión. i -JJI 
E l Sr. García Cortés sostiene que f1 g j 
puede tasart* con un pierio de apuca 
general. . i ra la tasi 
Puesta á votación la ponencia sobre ia 
del trigo, es aprobada, . 
Puesta á votación la tasa de 3 
acuerda que sea la de 11 P ^ t a s soBre 
precio dol trigo. ia 
Por último, se hace constar que en i g 
sión próxima serán discutidas la ™ 
pqn v las ponencia|-.\ que sobre otros 
tiene formuladas el Comité e]«OTtlv°;,_ v -y 
Asimismo se acuerda celebrar sesiou 
•X las cinco de la tarde. ^ 
' " P r e n s a C a t ó l i c a 
C í r c u l o d e s e l l a s Ar te sa 
El concurso de novelas. ^ 
E l Jurado, compuesto por ^ S , ^ ^ , José 
de Serna, Dionisio Pérez, Jüse „ s ha 
María Carretero y Antonio <le ^ ^ ¿¿fS* 
clarado desierto el concurso <lo nuv 
to por este Centro. circunstaoCÍ* 
Funda esta resolución e n ^ .f_ sufioien»» 
do que las obra?! que tienen mer * ^ ^ 
para obtener los pr^10S, " f i l a d o el & f 
frlnales de escritores que han d« 
nimo diciendo sus nombres y ^ 
sus trabajos. . constituía 1 
Para que ^ ^ ^ l a S d a b l e destino, * 
premios no pierda su i conceder 
abre un nuevo iu*j<>r " f i S 
premio de 3.000 P ^ 8 " publique * j £ 
que se hava publicado ó í ¿ d0 i ^ - -
\ de Mnr-zo de ^ ^ ^ ^ 
Los nombres de ^ J ei dictamen. 
blicos al mismo t i e m ^ ?!. ejemplares d* j 
Las solicitudes, con dos ej g^rf^J 
obra., se podrán e n ™ ' ; los * g 
Círculo (Alcalá, s€^"d0tarde á ocb* ^ 
laborables, de cuatro oe ™ 
la no«be. 
Aoii 
y * ® 
A ñ o V I . N á m . 1.641. E L D E B A T E 1 ( S / Viernca 24 de Noc icmhrc de 1016. 
P R O V I N C I A S 
•ral Wevle, 
t o s N A R A N J E R O S 
1 P R O T E S T A N D O 
M i M l ' r i v N C O A C C I O N E S 
l ITEVIDÍX)» TRAE UN IMPOR-
1 ^ SBGAMENTO DE AMERICA 
«FRV1GIO TELECRÁFICO 
to div^wín u. uuo de k mino-
^ V U ^ l t l AviUitamifato, extoudiem.o.e 
A • • i.ai tu!.'. Créese que l» llegada 
¿pV» T'noux l e g ^ á sUAVizao- á s p e l e s 
, tiaz á los radicales, 
jaü-oiios paiuuU^os han anauaíesta-
' • ' L 0 5 P V . w del ]lu,i eamz que toma el 
P las Uai-tnas, se verán en la ne-
de W'ir el precio del pan en no 
^ ^ ^ " u a y a d o mañana se espera aí al-
• L V.utN de Olérdola, los ediles liacon 
fe Tsúhre el modo d.e recibirle, dado 
¡Madrid no ha re-* riar^a estancia en 
r i ,10 en ^enelkio de esta, fapi.tal. 
í n asistencia del altoalde, presidente 
t Audiem'ia, delegado de Hacienda y o-e-
K . tentes df. las entidades eeonómicas y 
|i*fel'iIj^^l'(|,r,.ra-. se ha constituido la Juai-
Subsistencias. 
P So mejoi-a, antes bien, se agudiza, la 
i^va de obreros ebanistas, 
f p (jeda-raci'̂ n dlcia! do los patronea, 
-be qi^ t'ua't'10 ê ''í,s ^ c,ons" 
^ «1 gremio han accedido á conceder 
f ^ d a de ocho lu>ra<. y (¡no más do 
fe) Obreros contindan traliajando en las 
Ediciones anteriores. 
1 - luielunista-s continúan ejerciendo coac-
. , v eiitregándcse á acta», de violencia, 
^jj^runos aima(-cMi<.« y talleres han des-
jrtido muebles y msiales _ _ 
* Al telt^rania ciuc cnn^iüron Tos pe-
iXtcs qne haicen infonnp.f ¡ún .m el Gohier-
civil, pidiéndolo que uo tionara el incful-
!>'de l'03 periodistas españoles condenados 
innMrte, ba contestado el presidente del 
IL^v) asegurando que el Gobierno no omi-
Eulnguna gestión para lograrlo. 
* * * 
i v CADIZ 23 
I procedente de Nueva York y Habana ha 
JWSJO el vapor ((Montevideo». 
La tpftvesaa fué muy mala, á c§usa del 
¿ue;:e temporal. 
- Futre los f asajeros vienen muchos pro-
iBÍentes de Veracruz, que relatan horrores 
¿e lo que en Méjico ocurre. 
Trae carga de maquinaria, automóviles, 
jfTMi cantidad de cartuchos de revólver y 
ÜOO.OW duros i>aira o] Banco de Cartagena 
1 121.000 para Sevilla. 
Nu so lo lia permitido atracar ai! mueüTe, 
W el peligro (pie pudiera ofrecer la gran 
leantidad de explosivos que conduce. 
» De la Habana vienen en el mismo baroo 
fes restos de D. Ezequiel Carnicer. 
« » 
VIGO 23 
0 vapor español (cJnMana)) ha llegado, 
«ocodente de Liverpool. 
Trae á remolque ü fragata inglesa (¡Kinos 
Ihire», de 2.1G8 tonelada.s, de la matrícu?!* 
fc Glasgow, á la que encontró desarbolada 
jíin gobierno la noche del día 20. 
LWrvba á bordo 21 tripulantes, y se di-
íigia de Saint Xazairo á Texas. 
« « % 
V A L E N C I A 23 
Se acentúa la protesta de los naranjeros 
por la tardanza em recibir contestación sa-
isfactoria á las oonclnsiones del mitin de 
álcira. 
Se ha oelebrado otro mitin en Pneblto 
J-ores. con asistenoia do todo el pueblo. Se 
fcvrdó recaudar de los comerciantes y pro-
piítarios una peseta por cada vagón que ex-
fortea, par.i sufragar los gastes de la cam-
paña empr.v'dida. 
• Se he solucionado ía huelga de carre-
aos, rneciante la creación de un Tribunal 
¥B arbitraje. 
4> la disposición favorable del Gobierno á 
•Mar̂ el déficit de las Exposiciones nacional 
y regional ha producido ex'oelente efecto. 
E! alcalde, pi-esidento de la. Diputación,, 
•* 1& Cámara de Comercio y demá-s entida-
«s telegrafiado al Gobierno, excitán-
«'w i satisfacer esa aspiración de Valencia. 
R i o j a 
^ A T E R N I N A 
C E P A R H I N 
PIDASE EN TODAS P A R T E S 
C O M U N I C A C I O N E S 
Caja Postal de Ahorros. 
l i . 61 último Consejo celebrado por el de 
Jnimi8traci<5n d'e esta entidad se dió cuen-
^ ; movi.niiento de las operaciones, Be-
ij^ lncl!c:m ¡lias s1iguÍ6ntc8 cifras: Imposi-
ES o^1Íza(las' 496.375: Capital en Caja, 
; •UO0-o3U pesetas. 
Correos tía! extranjero. 
|j<at«i 86 ^an recibido despachos prooe-
K S L n^ondree' París, París-Burdeos, 
•Er**> Ciinetbra, Bolonde, Copenhague, 
Mol 7 Pibrultar. 
eia (ai"Üft' ^one Calida la corresponden-
llo Para Filipinas, Manida é l\o-
• l)0r español fvía Barceolna). 
Telefo * * « 
^tral ¡rn?pS ''''"'«dos y depositados en esta 
"Hrtu-a l€léfonos, Alcalá, 1, por no en-
Amatar los : 
Para José D„. 
iversal; de Cádiz,0para Rá-
, hotAfrv' Jcs<:' Día7' Aguilar, mé-
ii er5iaj'de cádiz' para Rá" 
^artí,, "r6sa' paTa LÓPee Herrera, 
mel y [ ' nuu;Llo 7; de Villagarcía, para 
L 0 8 E S T U D I A N T E S 
U N A R E U N I O N 
E N L A U N I V E R S I D A D 
o 
A L B O R O T O S E N L A C A L L E 
o 
L A E S C U E L A D E I N G E N I E R O S D E 
B A R C E L O N A S E C I E R R A T A M B I E N 
Como en los anteriores díafci, han conti-
nuado losi alumnos d© la Universidad en 
huelga y alborotando en los alrededores de 
di'-lio Centro, 
Pnr la tarde se celebró una reunión, pre-
f-iduia por el Sr. Conde y Luquc, en la que 
iviiui el máw completo desbarajuste, por cuyo 
motivo no hubo forma de que llegasen á un 
acuerdo. Aconsejó á los alumnos que entra-
sen c-n clase, y entonces uno de ellos le con-
testó en forma incorrecta. E n medio de este 
lío so dio por teraninada la sesión. 
Salieron á la calle los escolar1*! y pro-
rrumpieron en gritos, alboroto?, detención de 
tranvías, etc., hasta que? apareció la fuerza 
pú'blica. ante cuya presencia, y por temor 
á una carga, entraron atropeilladamepte en 
la Universidad, resultando íutgunos contu-
so(;i. Uno de ellos fué pisoteado al caerse y 
tuvo un vómito de sangre. 




Han sido cerradas la Universidad y la Es-
cuela dé Ingenieros, en cumipiimiento de 
acuerdo del Rectorado. 
Los alumnos del Instituto levantairon loja 
adoquines, interceptando el paso de los tran-
vías. 
Iva Aig]Vupación Escolar Tradicionalista se 
reunirá esta tarde para tomar acuerdop, re-
lacionados con la clausura de las clases en 
la Uriiversidad. Hará constar públicamente 
que los escolares que pertenecen á la Agru-
pación no han tomado parte en la|ti algara-
das. 
Hoy los escándalos han corrido á cuenta 
de los alumnos del Instituto, que ocasiona-
ron desperfectos en el mobiliario y romipie-
ron mndhos orbitales. La Policía practicó dos 
detenciones. 
Ayer, á última hora, fueron detenidos dos 
de los autores de la payasada de los ((astró-
nomos» ; uno de ellos (pertenece á la Agrupa-
ción Escolar Radical, Los detenidos han 
sido puestos á disposición del "Juzgado de 
guardia. 
N O T I C I A S 
Hoy; á las siete do la tarde, dará una 
oonferenoia, en el Grupo libre de cultura 
(plaza de la Villa, 2), el cronista matriten-
se D, Plácido Soria, versando sobre el tema 
((Un paseo por el Madrid viejo». 
Neurasténicos, nerviosos y los apocados por 
abatimiento prematuro, tomad la Neurastina 
Chorro, y hallaréis vuestro bienestar y cura. 
ción. 
En todas las farmacias, á 3,50 pesetas 
frasco, 
«3 
Em Gijón, el próximo día 26 de los co-
rrientes, se celebrará, con gran solemnidad, 
la proclamación de dignidades. Se inter-
pretará el siguiente escogido programa : 
1.° Discurso preliminar, por D. Emilio 
Lago. 
Obertura brillante, R. Villa. 
Premios de conducta. 
A un colegial (poesía), E . del Valle. 
Stiite asturiana número 3 (sexteto), 
R. Villa. 
Premios de aprovechamiento. 
Los mártires (coro y orquesta), 
A. Colomb. 
Por la paz (poesía), E . Acebal. 
Suite asturiana número 4 (sexteto), 
R. Villa, 
Proclamación de dignidades. 
Marcha (orquesta), Dounoy. 
m 
ijjnmmitft eu todos los buenos Ea-
l l u l l i P l U tablecimientos y Res-
taurants los exquisitos Vinos de Moriles, de 






El p. P - s í s í - E l eran capitán 
Jabón Flores del Campo indudablemen-
te es el regalo que más agradece toda mu-
jer el 
É1» Para?'-8an Alldré.s. 18: de Baroe-
SH"1 ^ntrn I T vSá"o!l^ Delicias, 73, de-
fr1 Lineal /a i^üza> ?a.ra ^ast, Ciu-
í ^ ' e fv^anzail:i 91 : ^ Barcelona, para 
B f ; de s ? t 1 ' lmteI Sevilla, calle Al-
1 avc.Ilifi'nTr(v,'a^ián, para Julio Araoí-
aa Francia, Villa París. 
Oposic iones á Correos, 
í0(leopJr.iai,I?,,adcx<? on 01 tercer ejercí 
h¿ü tí^8o r T l „• Elota, D. Eu-
S14*0 !6' D I^ncisco' Caceres 
1 ) , ^ Ó A V¡c™te Cantabrana Ruiz 
CaD-K/ ^no GaPd(>P^t Blasco, 
l Í ^ d l a í í D- Agustín Ca-
Mamne2 edloro 7 D. Francisco Cas-
| £SrL04F^lo8t»ol Ahorro Postal. 
^ ^ ^ • « n t r 0 6 ! I/;)dríeu,"z se dirigió en 
^tkl?^ Arrf,,, i ^'"sojo directivo de ' la 
I h C 0 . ^ que ndatílria de Tabacos, on el 
iatorta 'T aui''r::/-;!<t>. median te un 
^ttl!!8. ú^ &ül¡ 7,"1:';ó"- la venta on los 
Utiiy ^/ futimos, disposi-
VINO PINEDO 
Reconstituyente poderoso, aperitivo «xoelen-
te, tónico enérgico. 
E C O S T A U R I N O S 
( E n esta s'eooióni, además de publicar 
noticias ttaurinas de aotuajiidadi, dare-
mos respuesta á cuantas consultas, 
poT escrito, sfe dig-nen habernos nues-
tros lectores aficionados á la fiesta de 
los toros.) 
A Caracas 
E n el vapor «Martín Sáenz» ha em-
barcado, con rumbo á Caracas, ei va-
liente matador de toros José García, M -
cialare¡ño|, cf>n o|>je(to dte cfumpümentar 
el ventajoso contrato ofrecido por aque-
lla impresa, en vista de su buen com-
pontamiento en la temporada /anterior. 
Rasgo plausible 
E l popular tria ñero Juan Belmente, 
que últimamente ha pasado unos días 
en Huelva, visitó, entre otros estable-
cimientos, las Éscué las á é Sagrado Co-
razón, entregando, al terminar su visita, 
200 ipeeietas para que, en su nombro, 
fueran obsiequiados los n i ñ o s con una 
merienda extraordinaria. 
Enhorabuena 
Se la enviamos muy cariñosa al buen 
compañero y excelente amigo Federico 
Garcés, que ha sido nombrado revistero 
taurino de «España Nueva». 
Una suscripción 
E l muy querido compañero del «Hc-
Ifckto de Madrid», «El Barquero»,, ha 
iniciado una suscripción en favor de la 
f'imillia de «MazzantlmiitO», cuya afilia 
tlva situación m< dob^ pasar inadver-
tida para los co(n^pa(ñeros del infortu-
nado matador. 
Tenemos noticias de que Vicente F a s . 
tor h a contribuido con 500 peseta^; 
«Bienvenida.), con 100, y el «Club Co-
cherito», con 25. , , . , , 
E n la Administración del citado cole-
p-a se admiten donativos. 
e PEPITO REYES 
M I N I S T E R I O S B 
U N C O N S E J O 
E N L A P R E S I D E N C I A 
T O-
R E F E R E N C I A O F I C I A L 
LOS MINISTROS E N CONTKADICCION 
£M LA PRESIDENCIA 
A LA ENTRADA 
Madi-ugadores estuvieron los consejeros 
de la Corona, pues so reunieron á law diez 
y media de la mañana en el palacio de la 
FrosidencLa. 
M ministro de Gracia y Justicia manifes^ 
tó que t ra ía algunos expedientes de indul-
to y un proyecto de arreglo de las planti-
llas del ptusonal de Pénala*. 
E l ministro do Fomento, continuando en 
sus ilusiones, dijo que creía esta noebe que-
daría sobi-e la mesa del Congreso el dictamen 
de la Comisión del («presupuesto extraordi-
nario» (?J do su departamento. 
' Llegó el jeic del Gobierno después, mar 
mfdstando qae venía de visitar al ministro 
de Estado, que se encuentra en cania. 
«J-e he encontnado—dijo—muy decaído, á 
causa del excesivo trabajo que ha pf.;i(!u 
fctobre éi durante este tiempo, habiéndole 
aconsejado marclie inios días ai campo, con 
objeto de reponerse.)) 
Añadió el presidente que el" Consejo ca-
recería de, interés. 
Los demás ministros nada dijeron. 
A LA SALIDA 
G a b i n e t e i n v á l i d o 
Terminó la reunión á la una, manifestan-
do el ministro de Marina., con voz muy afó-
nioa, que se propoiüa marohar mañana á los 
bíiuns de Aldama para tomair las aguas. 
El presidente del Consejo añadió que se 
habían despachado algunos expediente, exa-
minando detenadamente el pra¿ientado por el 
ministro de la Guerra, relativo al proceso 
contra los reos de Cenicero, proponiendo el 
indulto del único reo que aparece culpable, 
cuya propuesta se hará mañana al Rey, en 
cuyo caso se hará .pnbliica. 
También se ocuparon de los debates par-
lainentari(j-i, teniendo buenas impresiones. 
E l Sr. Alba expuso que había aprobado el 
reglamento para la ejecución de la ley de 
Subsistencias. 
De acuerdo con la ponencia del Ministe-
rio de Hacienda, se acordó entregar al Co-
mité ejecutivo de la Exposddón de Indus-
trías Eléctricas de Barcelona la anualidad 
co rrespond ien te. 
Han pamdo al Senado algunos dictames 
del presupuesto ordiniairio y extraordinario 
votados en el Congreso .para que pueda ir tra-
bajando. 
Mienti-as la Comisión de presupuestos exa-
mina los dictámenes del pre(.;lupuesto extrae-
ordinario de Fomento, se irán discutiendo 
otroH dictámenes, caminando así hasta el 
final. 
De Instrucción pública se aprobaron unos 
expediéntete» relativos á la construcción de 
escuelas, y un expediente relativo a alma-
drabas, del Ministerio de Marina, ha pasa-
do á Hacienda paira su informe. 
• « * 
No cabe duda que de la referencia dada 
por el presidente y los minüsitros de lo tra-
tado en el Consejo se deduce que el Go-
bierno está desmembrado por completo. 
Los ministros de Estado, Marina, Guerra, 
Gobernación y Gracia y Justicia han adop-
tado una actitud de oontradioión oon la(s( se-
ñores Alba, Gasset y Buréll. Ello se ha ma-
nifestado en el aihinao que estos últimos po-
nen en liablar de presupuestos extraordina-
rio y del ordinario, cuando no aparece ya 
por ningún a parte el primero. Ademáis/, se 
ve el deseo, por parte del conde de Roma-
nes, de contentar á los obreros y á los re-
gionalistas, proponiendo el indulto del reo 
do Cenicero^, y acordando pagar la anuali-
dad para la Exposición de Industrias Eléo-
tricas de Barcelona, entendiendo, sin duda, 
que así ee Hmarán asperezas. , 
Con esto el conde quiere evitar una ex 
7^0 
r. . • vorecería esta práctica del 
^ W i r í ' ^ V 1 1 ^ (l« Participar á 
«I 
I d r i i l í e r e t e r r a i C a n f l a í 
Preferida por cuantos la oonooto. 
F O L í H C A ' 
L A S E N M I E N D A S D E 
T 
A i 
D O S M I N I S T R O S S E M A R C H A N 
U N A R E U N I O N D E P R E L A D O S E N L A A L T A C Á M A R A 
EN EL CONGRESO 
Continúa el desbarajuste 
Aunque, ai parecer, tranquilizados los es-
píritus, siguió el mar de londo en la po-
UtMft, que no desaparecerá mientras no des-
aparezcan los cau-iank'S de este fenómenu. 
El incideuiie provocado pul- -íosi aepubii-
•taucs a causa do los elogios necrológicos del 
emperador de Austria, Francisco José, ' dió 
mudiü que luublar, puesto que se decía que 
D. Melquiadeis. había rogado á ¡os republi-
canos asistieran á la sesión para hacer pu-
blica su protesta contra di dios eiógios, re-
MJ!Lando que, á pesar <je dicha excitación, no 
pudo asistir, por deberes quizá ineludibles y 
Dlás prócticos-, encentrándose burlados los 
prutestantes. 
Este acto indignó también á los radicales, 
que iiianitésta'ban su disooníormiidad con el 
criterio de los republicanos. 
E l asunto dió un poco qué hablar; pero 
todu quedó en espuma de cerveza. 
Ts'o hay concesiones 
También dió mucho que decir la Comisión 
de Presupuestos, que, según todas las re- 1 
ferencias, al -estudiar el .de Fomento, algu- ' 
ñas minorías habían provocado un largo de-
bate sobre el acoplamiento de algunas par-
tidas del extraordinario al ordinario, no ao 
codiendo á ello; por lo cual no pudo oonaé-
guir.se llegar á un acuerdo, 'habiendo de que-
dar en suspenso el estudio diel dictamen. 
En vista de esta situación, para no per-
der tiempo, la Comisión se volvió á reunir, 
dando dictamen sobre los presupuestosi de 
Gobernación y Gracia y Justicia, que se le-
yeron al final de la sesión de ayer, con los 
de creación del Baniío Agrícola y Protec-
ción á nuevas industrias. 
' E l Sr. Ruiz Jiménez, ((álter-homo» del con-
de, manifestaiba que él no pensaba crear nin-
guna dificultad; al Góbiemo con motivo de la 
discusión de su presupuesto; estando pro-
picio á aioeptar ouantas modificaciones le im-
pongan las Cámaras, si ¡bien en su presu-
puesto sólo se consigna oomo gasto ' extra-
ordinario la oonstruedón de un cuartel para 
la Guardia civil, en la zona Norte de Ma-
drid, y el Hospital de Epidemias. 
E l conde de Romanones decía á líltim» 
hora que no era cierto se hubiera quedado 
para discutir en último término el presn-
puesto de Fomento, pues desea que se aprue-
be cuanto antes, y á poder ser, desearía 
se discutiera después el de Gobernación, y 
nnr^s que el efe Gracia y Justicia. 
¿Y el presupuesto de Instruc-
ción? 
Hubo quien bizo notar que, en medio de 
esta baraúnda política, nada se deda dieil 
presupuesto de Instrucdón públioa, pare-
ciendo esta omisión muy intendonada. 
Pero otra noticie vino á acuciar á los 
camentarista&, y era que el Sr. Bureál asis-
tió á su despacho ayer por la mañana, unos 
instantes después de] Consíe|jo, san querer 
despaobar con ios jefes y recogiendo lo» pa-
peles. 
Esto cayó oomo una bomba. 
Unos manifestaban que el trío formado 
por los Sres. Alba, Gasset y Burell ee había 
deshecho, en virtud dé una labor aAligranada 
del conde de Rom añone», que desea que-
darse oon Alba, lanzando de su lado á los 
Sras. Gasset y Burell. 
Otros expresaban su creencia firme dé 
que estaba acordado el planteamnento de la 
quién «abe lo que podrá I obras públicas ante 1» crisis deíl trabajo ei 
1 r j €jj(C¡arecjniiento de las subsastencios y ei auun-
" ció de la huelen, por tales motives, en Bar. 
| intencionados 
¡ ocurrir? 
I También el ministro de Marina mardia 
i hoy, á Aliiama de -Aragón, 
j El Sr. Gasset queda aquí, sano y bueno; 
no ocurriendo lo propio al Sr. Burell, que 
continúa dclioadísimo, y. el conde, que no 
esta nada bueno. 
La cuestión del carbón 
En el domicilio social de la Duro-Felguera 
j se reunieron ayer los hulleros, con asisten-
cia de Di Melquíades Alvarez. 
I En la citada reunión de mineros se tomó 
el acuerdo de expresar su conformidad oon 
; la tasa del carbón destinado al consumo par-
ticular; pero opouiénd<i(e resueltamente á 
, que la tasa se aplique al carbón destinado 
; para las industrias, que, como la de Altos 
Hornos, de Bilbao, están obteniendo ya en 
esta.g circunta.nci4l fabulosas ganancias, y 
obtendrían ahora muchas más con la citada 
j tasa, en perjuicio de los mineros y sin bene-
• ficio alguno para loa pequeños industriales-
i á quienes abastecen los fabricantes produc-
tores. 
Interrogado el ministro de Hadenda si 00-
\ noda este acuerdo, manifestó que no, pues 
| no ihabía hablado con nadie. 
I Añadió que también dd^onoda oficialmen-
te los acuerdos adoptados por la Junta 'de 
; Subsistencias con relación á este asunto; ha-
, ciendo constar que, como la Junta tiene un 
' funcionamiento autónomo, él está depuesto 
; á aprobar cuanto ella proponga. 
Los mineros se reunieron anoche nueva-
; mente, con los representantes en Corte*) de 
todulM los distritos de España donde existen 
cuencas mineras carboníferas, adoptando va-
rias conclusiones; una de ellas es revertir 
al Estado la explotación de las mina^, si se 
j pone igual tasa en la venta de los carbones 
Negó luego el ministro (¿ne existiesor , 
compatibilidades entre la Juuta de Sub--i.=lwi 
das y la de Arauoetes y Valoraciones. 
Precisamente, on el Consejo de hoy—afir, 
mó el Sr. Ruiz Jiménez—se Ka tomado * 
acuerdo de conceder á la Junta fle ^-¡l-s 
tencias la m.ívor autonomía posible pana 'iut 
pueda desompefiriT oon bien la difícil y dár 
lieada misión que se le encomendó. 
La satisfacción del conde 
E l presidente del Consejo celebro un ex. 
tensai conferencija. ooah el Sr. Sám hez á<i 
Toca. 
Se excusaron ambos de manifestar de qu¿ 
babíafl hablado; pero el conde de Rom anón ei 
expresó su satisfacción por la forma en que, 
cumpliendo lo acordado, se iban á diseutái 
los Presupuestos. 
Por cierto que hubo quiien dijo: 
((Veremos lo que le dura al .conde esta buo' 
na impresión, que me temo sea fugitiva.» 
Varias noticias 
L a Comisión de Presupuestos estuvo grai 
piarte de la tardé estudiando las enmiendan 
presentabas al proyecto de Explosivos. 
* * * 
También estuvo reunida la Comisión dicta, 
minadora en el proyecto de Reforma del ir 
(juilinato, prosiguiendlo sus trabafjos, 
Reunión de Prelados 
En una de las Secciones de/1 Senado s« 
reunieron los Cardenales Arzobispos de Se-
villa, Valladolid y Toiédo; Arzobispo de Ta-
rragoiua y los Obispos de Madrid-Alcalá,. Se, 
industriales que á los destinados para ujip» ! govia, Barcelona, Canarias y Lugo, con ob-
jeto de cambiar impresiones aceroa de KM 
varios extremos que tienen solicábados deJ 
Gobierno. 
citación en el Gabinete-, mientras ctm* ele- i c u f t i ó ? « f ^ ^ a cuaaid^alegue «1 Bey, 
i~ A ^ C ^ „ J.rJ*™^ «̂ Tn«, I entrando en el Gabinete al Sr. Alcalá-Z»mo-montos lo desean y reclaman. Pero oomo 
mañana se celebrará Consejo oon ©1 R^y, 
aplacemos todo juido. 
EN GUERRA 
Cruces. — Se concede la cruz blanca del 
Mérito Militar, oon pasador del Profesora/-
do, al subintendente de segiundá D. José 
López Martínea. 
Matrimonios. — Se concede Real lioenoia 
para contraerlo al segundo teniente (E. R . ) 
de Caiballería D. Joaquín Segurado de la 
Iglesia, y al músico mayor D. Alfredo Ja-
val oyes y López. 
Gratificadón.—Se concede la de efectivi-
dad á los Capdlanefci primeros D. Manuel 
Bercebal Oalleja y D. Miguel Martín 
Luelmo. 
Concurso.—Se anuncia para cubrir una va-
cante de comandante de Estado Mayor en el 
Depósito de la Guerra. 
ra, en Fomento, y aí Sr. RodrígueB d» la 
Borbolla, en Instrucdón. 
Realmente, esto de los oaletndarios es tan 
complicado como ameno, pues todos se dan 
por satisfedhos. 
Maura, en Palacio 
Sabido es que el lanzar esta notida siem-
pre causa enorme expectación y comentarios 
en abundameia. Esto ocurrió ayerj al »&-
leerse quie el Sr. Maura había estado en Pa-
lacio, con objeto de expresar su sentknienfto 
ante S. M. la Reina Doña María Oristina 
por la muerte de su tío el emperador cíe 
Austria. 
Pero ésto, que carecía de importanda, 
la tuvo al saíberse que la entrevista dúró im 
largo rato. Esto llevó á muchos espíritu» 
la intranquilidad. 
Y esto, ¿ por qué será ? 
Las cuentas del conde 
Cuando el presidente del Consiê jo salió 
ayer de la Oámara popular para marchar con 
los periodistas, dijo que el Rey llegará á 
las nueve y dncuenta y cinco de la noche, 
no pensando despachar con él. 
Tampoco creía que hubiera hoy Consejo 
presidido por el Monarca. 
Hablando de la aprobación de los presu-
puestos, dijo que para él el 31 de Didembre 
era el 23, pues desea cerrar en este día el 
Parlamento, toda vez que desde esta fecha 
ya no hay más días hábiles que cuatro 6 
cinco. 
Quien fué á Sevilla... 
E l conde manifestó también que hoy mar-
cliairá el ministro de Estado á Valencia, con 
objeto de reponer su salud, pues se encuen-
tra quebrantadísima. Tanto, que el pr^ai-
cía , dente se ha apresurado á darle lioenda para 
que deseen tomar parto en esta convócate^ 1 1™ permaoiezca alh todo el tiempo que pro-
O p osiciones y concursos 
Farmacéuticos militaros. 
E l ((Diario Oficial del Miniiyterio de la 
Guerra» ha publicado la siguiente Real 
orden: 
«Con d fin de cubrir seis vacantes de far-
macéutico segundo del Cuerpo de Sanidad 
Militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 
disponer se convoquen oposidones públicas 
entre los doctorea y licenciados en Farma-
cia que lo soliciten, debiendo dar comienzo 
los ejercicios el día 1 de Marzo del próximo 
año, á las diez de la mañana, en el Labora-
torio central de medicamentos de esta cor-
te, establecido en la calle de Amaniel, nú-
mero 36, oon arreglo al Reglamento y pro-
grama aprobados por Real orden circular do 
19 de Agosto de 1912 (C. L . . núm. 164). 
licenciados en Farmada 
ría deberán presentar sus instancias docu-
mentadas en el Nogjociado de Farmacia de la 
Sección de Sanidad Militar de esto Minis-
terio ante-, de las trece del día ló de Fe-
brero del año próximo, pues en dicha hora y 
fecha quedará cerrado el plazo para la ad-
misión de solicitudes. 
Esto se consideraba como un mal sínto-
ma, pues se recordaba que, siendo el (Señor 
Gimeno ministro con el Sr. Canalejas, mar-
chó tambiéu á Valencia, y cuando volvió se 
encontró dimitido. 
E n este país de preoedentete y de mal-
• » » » t l I t t t ' ' ^ ^ * * * * * * * * ^ * 1 * * » * • • • • • • • • • • 
para archivo de 
d o c u m e n t o s sin n u m m í p i í 
necesidad do perforarlos. De sólido mecanismo, 
con tapas de c a r t ó n - c u e r o m u y duro. 
• • • 
TAMAÑOS Y PRECIOS 
Pesetas. 







También se proponen visitar al ministro de 
Hacienda para notificarle estos acuerdos. 
E l Banco Agrícola 
La Comisión que entiende en ei proyecto 
de ley sobre creación del Banco Agrícola 
se ha reunido, y emitió dictamen, intro-
duciendo las siguientes modificaciones: 
«Que sea un Banco de los Sindácatos agrí-
colas. 
Que se concedía á las Asodaciones agríco-
las el derecho á poseer la mayoría de las 
acciónela, dándoles, por consiguiente, la so-
beranía del Banco. 
Que el Estado contribuya, aportando has-
ta d 25 por 100 del capital. 
Que no cobre interés hasta que los par-
ticulares hayan cobrado el 6 por 100. 
Que d Estado facilite hasta den millones, 
con la garantía de log préstamos 6 hipote-
cas realizados por d Banco. 
Que se establezca un crédito para faci-
litar el préstamo agrícola, y que la pigno-
ración se realice sin que loa propietarios se 
desprendan de la prenda. 
También se anuncia la oreadAn de un 
Inatituto de seguro. 
L a innovación más radical ee la del es-
tablecimiento de la oédula de propiedad que 
viene á hacer posible en España el «acta 
Torréns)», australiana, en su aspecto de sig-
no de crédito. 
Además se crea el Instituto de parcela-
ción de la propiedad, que será el medio 
más eficae para la natural desaparición de 
los latifundios. 
Qu;e se establezca una combinación de 
seguros, aceptándose loe de vida. 
Y, por último, que desaparezcan los pro-
cedimientos ejecutivos, por k> que se refiere 
á los créditos hipotecaraos.» 
Oon este dictamen, están ya «obre la mesa 
los tres relativos á lo» proyectos «aya dis-
cusión solicitaba co* xurigencia la minoría 
región alista. 
Enmiendas de los catalanistas 
Las enmiendas que la minoría re^iorne-
lista presenta al presupuesto del Ministe-
rio de Estado son las siguientes: 
1. a 100.000 pesetas para el material de 
informa dón comercial y de la Junta del 
comercio de exportadón. 
2. » 200.000 para construcción é instala-
ción de edificios para Consulados. 
3. a 250.000 para escuelas en los Ooneula-
dqs de Constantinopla, Alejandría, J«ru-
sa lén, Salónica y Esirnirna. 
4. a 1.000.000 para muwos comer dales en 
los Consulados de Amérioa. 
6.* 500.000 para viajes, instaladón y ha-
bilitación del Cuerpo ooneular. 
6. * 250.000 para gastos extraer diñar ios 
de Legaciones y Consulados. 
7. a 250.000 para gastos de correos y tdé -
grafos de legaoiones y consulados. 
8. a 100.000 para Cámaras de Comercio 
en el extranjero. 
9. a 145.000 para gasto»» de vigilancia y 
mercados en d extranjero. 
10. 1.000.000 para organizar y subven-
cionar loe museos oomercialee de Sudamé-
rica. 
11. 10.000 para gastos de Congresos y 
Conferencias internacionales. 
La Comisión de presupuestos 
E n la reunión de ayer mañana examinó 
esta Comisrión los anteoendentes que ha en, 
viado d ministro de Fomento rdativos ai 
presupuesto de su departriinento. 
Ayer tarde volvió á reunirse, examinando 
los presupuestos ordinarios de Gracia y Jus-
ticia y Gobernación. 
Los ex colegiales de Bolonia 
Ayer tuvo lugar el almuerzo anual de loe 
que fueron colegiales en Polonia, para cd»-
brar la fiesta del Patrón de dicho Colegio, 
San Clemente. 
Asistieron los Sres. La Cieña , Giner de 
los Píos, Pérez Oliva, Pérez Caballero, Pé-
rez Bueno, Nicolás Oliva, Nácher, Ortiz, 
López Monís, Bernardo Giner, Carrasco, 
Gómez Tortosa, duque de Tovar, Ignacio 
Figuoroa, Gascuit, Bernabóu, Gómez, Ribas 
Chenj, Madrid, Moreno y Huici. 
E l conde de Romianonés envió una adhe-
sión ; pues ijo le fué posible asistir, á causa 
de celebrar Consejo ayer mañana. 
EN E L SENADO 
Ruiz Jiménez, optimista 
Próximamente á las cuatro de la tardo lie< 
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BOLSA DE MADRID Preerd!: 
DE 
4> % INTERIOR 
Serie F . de 50.000 poetas 
> E . de 25.000 » 
» D, de 12.500 > 
» C. de 5.000 » 
> B. de 2.500 » 
» A. de 500 
. G y H . d e 100 y 200 
En diferentes series ~ 
4 % PERPETUO EXTERIOR 
Seria F . de 24.000 peseta* 
» E . de 12.000 > 
> D. de 6.000 » 
> C. de 4.000 » 
> B. de 2.000 » 
> A, de 1.000 » 
> G y H . d e 100 y 200 
En diferentes serie* «m.... 4 % AMORTIZABLE 
Serie E . de 25.000 peeeta*..... 
> D. de 12.500 » 
> C. de 5.000 > 
> B. de 2.500 » ...» 
> A, de 500 > 
En diferentes serie* U»t 
i % AMORTIZARLE 
Serie F, de 50.000 pesetas r 
» E . de 25.000 » ... 
1 D. ¿e 12.500 i ... 
> C. de 5.000 » ... 
» B, de 2.500 » ... 
» A, de 500 » ... 
diferentes series 
OBUGACIONES DEL TESORO 
1 DE JUUO DE 1915 
Al 4,50 % á do» añoM. 
Serie A, números 1 á 37.790. « 
500 pesetas 
Señe B, números 1 á 45.869. de 
5.000 pesetas 
Al 4.75 % A tinco año». 
Serie A. números 1 á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B, números t í 46.597. de 
5.000 pesetas 
OBUGACIONES DEL TESORO 
1 DE MARZO DE 1916 
Al 3 % 
Serie A, de 500 
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. 1 á 433.700 4 % 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 % 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 % 
OBLIGACION! 8 
F. C. de Valladolid á Arica 5 % 
S. E . del Mediodía 5 % 
Electricidad de Chamberí 5 % 
S. G. Azucarera España 4 
Unión Alcoholera Española 5 % 
ACCIONES 
Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España.... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
i Idem Central Mejicano 
, Idem Español Río de la Plata-
Compañía Arrendt.* de Tabacos. 
S. G. Azucarera España. Prftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao.. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Españolft de Explosivos . 
F. C. de M. Z. A 



































AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem per resultas , 
\ Idem expropiaciones, Interior...., 
j Idem id.. Ensanche , 
j Idem Deuda y Obras 
; Idem Villn dé Madrid. 1914....! 
| Canal de Isabel II 
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y pronto le EÜbordtiron los periodistas. 
El Sr. Ruiz Jiinénfts S4 QVQstod tan tram-
oainonte optimistu como rsiomipro 
' ((No ocurre nada—derín, (tffllnientc—. Todo 
va por buon camino, y ya ven 'U«tode<(, que 
las trabas que quisieron poner ni Gobierno 
van desapareciendo; esto me parece pmy 
natural, . ¡ ĵMjno nadh; puedo do jar de JO-
ooaocer la neccwid>ad de dar comiynzo ¿ Ja* 
) 'Resineras 
\ K':;JIOSÍVOS 
Industria y Comercio 
| Duro Felguera I ] (i8 0'H 000 <« 
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L o s p r e s u p u e s t o s m u n i c i p a l e s 
S e a p r u e b a e l c a p í t u l o 4 . ° d e l d e g a s t o s 
D E L A Y U N T A M I E N T O 
Las dos sesiones de ayer 
B! Ayujitainieaito oontinuú ayer la discu-
sión dtei presupuesto municipal. 
A las anoe de la mañana, se reunió en se-
fiio;i el Concejo, bajo presidéncia del pri. 
%hi.. teniente dfe alcalde, Sr. Blanco Pan-ondo. 
! Sr. Moray ta doíendió una enmienda 
|ndienído el resitablecimiento de las cuatro 
{>laeas que figuran en el presupuesto del 
Año actual. 
Varios conoejales protestaron, de que la 
Citenda se disouítiese, por entender que un acuerdo que se opone á la discu-
sión. 
E l t>r. Moridera se lamentó de que esta en-
BBienlda se discutiera, no habiéndose discu-
tido otras, y dijo que no puede tolerarse 
Jue entre los concejales haya castas. 
JÜn iguail sentido expresóse el Sr. Bestei-
•0; entsnditnulo que al servicio de Inoen-
-Siocs pueden destinarse d'os arquitectos que 
Vguren en o tíos servicios. 
Los Sres. Antón y Miaura (D. M.) pro-
nunciáronse ottotra la discusión d© ía en-
cuenda, excitando el segum/do al Sr. Retor-
liíllo pana que declare las causas á que ohe-
fiéoe la desorganización que se está intro. 
vucoendo en el servicio de incendios. 
E l Sr. Noguera afirmo que la Comisión de 
'Policía Urbana había acordado mantener 
las cuatro plazias Cte arcuiiteobas, ccxnte»-
tándole el Sr. Hetortillo, quien se mostró ex. 
Arañaido de que la Comisi'ón dé Prcspuestos 
paya sustraído de la discusión del Ayuntla. 
Aiilento el acuerdo de otra Comisión. 
E l Sr. Moray ta insiste en defender su en-
Jñenda, y el señor dluque de ALmodómr del 
!VaJle propone ijiu1 se vote si so debe ó no 
^Considerar la en mi en Ja como incluida en el 
íouerd'o previo. 
Con i& protesta del Sr. Morayta se pone 
\ votación, acardánJose, por 20 votos contria 
dos, que la enmienda del Sr. Morayta no 
He be discutirse. 
Sin discusión ee aprobada una enmienda 
Bel Sr. Garrido, pidiandb que se consignen 
jlü.üüO pesetas para obras en el Parque del 
«tone. 
^ E l Sr. Rietortillo impugna el capítulo, que 
Bjsedla aprobado, así como una propuesta del 
3«fe del servicio de Incendios, suprimiendo 
tinos puestos en la Guindalera y en el puen-
te 'dte Segovia. 
Después de desechiairse varias enmiendas «idiendo aumentos de sueldo de personal, y ^ aprobarse la consignación d'e 25.000 pee 
Iteta» para adquisición de ganado destimadlo 
lí los coches de desinfección, se aprueba el 
Capítulo IIÍ. 
. Al capítulo IV diefiende um enmienda el 
Sr. Besteiro, pidiendo que se desoompongia 
m sueldy que percibe el secretario de la Jun-
Jft ¡municipal de Primera enseñanza. 
ífcpugna la enmienda eQi Sr. Garrido, afir, 
âtenido que dicho sueldo no puede desglo-
< Por 23 votos contra cinco es desechada 
ia enmienda. 
: Be suspende la sesión, para reanudarla 
pét la tarde. 
POR L A TARDE 
Se reanuda la sesión á las cinco y media, 
{KTe&idftend'o el primer teniente de alcalde, se. 
Bor Blanco Piarrondo. 
Pónese á discusión él1 capítulo 4.° de los 
supuestos, qoiie afecta á Instrucción pú-
E l Sr. Morayta defiende una enmienda 
personal, que no es tenida en cuenta por ia 
juomisión. 
Léese otra del Sr. Besteiro, proponiendo 
C se supriman IOR conceptos que correspon. á ¡toe sueldos de los maestros que se sa-
/tofecen por el Estado, con arreglo á lo que 
"̂e dispone en !.a ley de Presupuestos de 1902, 
& es aceptada por la Comisión. 
ti* minoría sociatliísta, presenta una en-
fnáenóía, en la que pide la desaparicifo de la 
ifentidad consignada en el capítulo comf». 
'pondieaite para lai rectifioaoión dlefli Censo es. 
Ipur. 
!E>/ aprobada, después de impugnarla el 
dr. Garrido. 
i Deséohanse la referente al aumento consig-
tfado para íl'a enseñanza voluntaria, cuy? 
impresión se solicita; por los socialistas, y la 
ián que estos piden que se consigne la mis. 
W. cantidíad que en los presupuestos vigen-
tes paro pago de alquiler de escuelas. 
k La Comisión admite una enmiendiai del se-
ior Garrido, que propone se amplíen en pe-
setas 10.000 y 6.000, respectivamente, los 
oréditos fijaidos en el proyecto de obras en líos 
distintos gmpos escolares propiedad del 
'Ayuntamiento y para material, limpieza y 
calefacción de los mismos, con objeto de aterir 
Hter á las necesidades do los Grupos recien-
temente construidos. 
\ También solicitaba el Sr. Garrido que se 
wxnsigne nm crédito de 7.000 pesetas para 
âgo de dietas y otros gastos originados por 
¿1 Tribual al de oposiciones para el nomibra-
íniento de maestros munícipaiHes, excepción 
Vocha del presidente dol mencionado Tri_ 
Vinal. 
El Sr, Moray+a liaco una observación so-
tre esto último punto, le sale al paso el 
ftr. Garrido y se enlabia un diálogo vivo 
*ntre ambos. 
Defiende el Sr. B«vtoiro una enmienda que 
presenta en unión de sus compañeros do mi-
Eoría, y en. Ta cual proponen que se suprima i partida consignada para pago del en. 
«anche de un solan- destinado i la consitruo-
íión dte escuelas en las callos de STéndez Al-
jWuro y Murcia. 
, En TeTi'ación con e-ito nwanto hay otra en-
tnienda del Sr. Herrená, que se retira á ins-
tancias del Sr. Morayta. 
Mediam algunas explicaciones por parte 
<ds los señora de U Comisión, y el Sr. Bes-
teiro ] ropone que. ;í lo sumo, se consignen 
100 pesetas para ol mencionado ensanche. 
Pónese á voíación esta enmienda, y es áefh 
Echada por 21 votos contra 10. 
Registramos un incidentillo, motivado por 
fBoi enfado de ^forayta, y en el cual inter-
vienen Largo Caballero. Día/, Agero y Niem_ 
Los Sres. Martín y Tercero solicitan que 
•e conceda un subvención de 1.000 pesetas 
tt las escuelas del Centro 'Monárquico del dic-
trito dlel Hospital. 
Combaten esta solicitud los Sres. Beslciro 
5 Largo Caíballero, y acuérdase, por 22 votos 
contra 10, conceder una subvención de 500 
pesetas. 
Otras 500 ppaotli W conceden á la escuela 
del' Centro Instructivo Liberal de los Cuatro 
Caminos, á propuesita del Sr. De Miguel, é 
Jgual sucede con el Centro Instructivo Libe. 
Cd de la calle Mayor, por el cuaA' pide don ui« Garrido. 
La minoría socialista pide que se supri-
man las subvenciones que en el presupuesto 
actual se consignan para ;ns escuelas del pa_ 
teo del General Martínez Campos, de Mara-
villas, á la Academia Universitaria Católica, 
á la' Escuela Católica del Matadero, á las 
18 escuelas católicas existentes en los diŝ  
tintos distritos. 
Esta enmienda es defendida por el Sr. Bes-
teiro y la combate, vaffliente y acertadamente, 
el Sr. Sil vela, haciendo ver la importancia 
que dichos Centros docentes tienen y los b©-
noficios <|uie á O'a instrucción pública repor-
tan. 
(Sale del salón el Sr. Blanco Parrontío y 
ocupa la presidencia el Sr. Ruiz Salinas.) 
Desarróllase un amplio debate, y votada 
la enmiendai, se dlesecha, porque hay 21 se-
ñores que opinan está bien concedida la sub-
vención, contra 12, que creen lo contrario. 
Los Sres. Pérez y Cortés solicitan que las 
500 pesetas qiuie se conceden al Centro Ins-
tructivo de Obreras Reformistas (¡¡ I!) sean 
convertidas en 1.000. , 
El Sr. Díaz Agero, en nombre de la Co-
misión, opipia que no debe aceptarse esta en., 
mienda. 
Se \ota, y se desecha por 21 votos con-
tra 12. 
Concédense 500 pesetas al Círculo Insbru©» 
tivo Liberal de Buenavista. 
Niégase íla subvención que se solicita para 
las clases del Centro Gallego. 
Apruébase una enmienda del Sr. Blanco, 
proponiendo que, en las pensiones qlue el 
Miunicipio concede á sus servidores, se sa. 
tisfaga el1 impuesto de Utilidades, y con esto 
quedia terminado el capítulo 4.° del presu-
puesto de gastos. 
Pónese á debate el capítulo 5.°, que con-
cierne á Beneficencia, retiramdo el Sr. De 
Blas Ha primera, parte de nna enmienda pre_ 
senada; aprobándose la segunda parte de 1» 
milsma, por la cual se amplía en 15.000 pe-
setas el concepto para lia satisfacción de cuen-
tas dé medicamentos. 
La Coraiisión acepta otra enmienda del 
mismo señor acerca de la Clínica antidif-
tériea, dé jando aüi Ayuntamiento la distri-
buci5n de la cantidad que se fija. 
A propó^áto de esto, el Sr. Largo Caballe-
ro estima que, para el servicio de esta Clí-
nica, se utilicen las mujeres, porque son 
las que meior saben tratar á Das niños. 
Se acuerna conceder una gratificación de 
750 pesetas al doctor Esf̂ uerdd, y otra, die 
25 pesetas miensuales, por 24 votos contra 11, 
al ordenanza de lia Consulta d'e Electrotera-
pia. 
Se suspende la sesión á las nueve de la 
noche, para continuarla hoy, á lias diez y 
media ole la mañana. 
Liga Africanista Española 
Mañana, sábado, ¿ l a s seis y media de la 
tarde, oetóbrará sesión la Junta Central 
de esta Liga, para tratar de importantes 
aisunítos sobre Marruecos. 
Se ruega á Jos señores vocales de didha 
Junta la puntual asistencia á la citada re-
unión, que tendrá lugar en el domicilio so-
cial, caite de Zurbano, número 8. 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
SAJSTOHAL Y C U L T O S 
o 
DIA 24.—VIERNES 
Santos Crisógono y Felicísimo, mártires; 
San Protasio, Obispo j San Pouciano, abad; 
San Juan de la Cruz, coniesur, y Santas 
Flora y María, virgen es. 
La Misa y Oficio divino son de San Juan 
de la Cruz, con rito doble y color blanco. 
Adoración Norturna. — San Ramón Noca-
nato.—Por el alma de D. Manuel Zazo. 
Corte de María.—iNuestra Señora do las 
Mercedes, en Don Juan de Alaroón, en Sao 
Millán, San Luis y Gróngoaati; d» la Paz» 
en San Isidro; María Auxiliadora, en sa 
iglesia ironda de Atoaba). 
Religiosas Carmelitas de Santa Teresa 
(Punzano) (Cuarenta Horas) .—Eiesta á Sao 
Juan do la Cruz; á las ocho. Exposición 
de S. D. M.; á las nueve, Miaa solemne, 
predicando el P. Albino Menóndez; á Tas 
cuatro y media. Preces y Procesión dé Re-
serva. 
I&iesia de Jesús Nazareno.—A las diez. 
Misa cantada, con S. D. M. de Manifiesto, 
quedando Expuesto 'hasta las doce : á las 
doce y media, Adoración de la Sagrad'a 
Imagen die Nuestro Padre Jesús; por la 
tarde, á las cinco y media, los Ejercicdos 
de los viernes. 
Religiosas Mercedarías de Góngora.—Em-
pieza la Novena á Santa Bibiana ; á las diez, 
Misa solemne con S. D. M. de Manifiesto; 
por la tarde, á lias cinco y media, Ejercicio, 
predioaaido el Sr. CaJpena. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés.— 
A las diez, Misa oantada; al toque de ora-
ciones. Ejercicio, predicando el Sr. Nieto. 
Capilla de| Ave María.—A h» once, Misa. 
Rosario v comida á 40 mujenes póbresi. 
Capilla de la V. 0. T. de San Francisco. 
A lias tres y media de la tarde. Ejercicio 
con S. D. M. de Manifiesto, predicando el 
Sr. Belda, y Santo «Via Orucás». 
* * * 
Continúan laí- Novenas anunciadas. 
* * * 
Corte Angélica de Nuestra Señora.—Iglesia 
del Sagrado Corazón. 
Mañana, sábadb, á las diez y media de 
la mañana, v?o celebrará la Santa Misa, con 
acompañamiento de música', en el altar de 
M Congregación de Ta Santísima Virgen, 
ofreciéndose por los niños wsociafdlos a la 
Corte Angélica1; terminada la Misa, se re-
zarán á Nuestra Señora las Preces acos-
tumbradas. 
(Este periódico se publica con censura 
eelesiástica.) 
L o s m a e s t r o s m i l i t a r e s 
S U C E S O S 
Arrollada por un tren.—En la estación del 
Mediodía hay un paso á nivel, írente al mue-
lle de pequeña vellocidad, por el cual quiso 
atraivesar la vía Ruperta Ramblas Utrilla, 
de cuarenta y cuatro añci¿, sin fijarse que 
salía el tren-tranvía do Getafie, por el que 
fué arrollada, sufriendo lesiones de pronós-
tico grave, por las que ingresó en el Hos-
pital Provinioial. 
Accidente del trabajo.—Ocupado en engan-
char una máquina se htaíllaba el mozo die 
la estación del Medidía Felipe García Mar-
tínez, de veintitrés años, domiciliado en el 
Puente de Vailleaais, cuando fué cogido por 
la cadena del ténder, que le produjo heri-
das y contusiones graves. Pasó, después de 
asistido, á su domicilio. 
Una imprudencia.—Jugueteando con oíros 
individuos se ihallaiba en la glorieta de Ato-
cha eT joven de veintiún años Valentín Blan-
co Belíoso, y en una correría fué alcanzado 
por €f[ automóvil número 2.032, de 1» Socie-
dad Amgladla, resultando el Valentín con la 
fractura de la pierna deredha. Ocupó una 
cama en la sala número 9 del Hospital Pro-
vincial. 
Jamón de matute.—Bebido á la disminu-
ción de ingresos en el adleudó por carnes 
saladas, «e isospeoibó d'e la introducción de di-
chos artículos. Comenzaron las gestiones, y 
fruto de ellas fué el descubrimiento, en la 
calle de San Bruno, almacenes de José Vila, 
di© 1.200 kiíos d'e jamón, que habían sido 
enva.sados cm «ajenes de los que se emplean 
para el transporto de huevos. Por indaga^ 
eionies practicadas se supone hayan intro-
ducido anteriormente unos 2.200 kilos más. 
En el momento del desnrbrimiento se ha-
llaiban sellando á fuego loa jamones como 
sí hubiesen sido reconocidos. 
El Juzgado de guardia intervino en el 
.isunto. 
Calda.—Por la escalera de la c4:ia núme-
ro 24 de la calle de Monteleón se cayó la 
vecina/ del piso primerô  Jacinta Navarro, 
fracturándose la rólula derecha. 
Accidente del trabajo.—P^dro Escarpa Mar-
tínez, de veintiocho años, sufrió graves he-
ridas trabajando en un «garage» de la calle 
de Alionólo XH, número 60. 
Las que riñen.—Ba escalera de la casa nú-
mero o do la calle de Oviedo fué teatro do 
una contienda que á mordiscos y golpes li-
braron Josefa Fernández Fernández, do 
treinta y nueve años, y Vicenta Rodríguez 
Fraacií-ico, de cuarenta y dos, habitantes en 
dicha casa. 
Aquella resultó con heridas en la cara y 
en un dedo, de pronóstico reservado, por 
lo que ingresó en el Hospital de la Princesa, 
y Vicenta sólo las experimentó leves. 
Los do la luna.—Be un coche de punto sa-
lió lanzado un disco de metal, que fué á 
romper la luna del escaparate de la tienda 
númoro 63 de la calle de San Bernardo. 
Detenido el vehículo, fuíl'on «extraídos» 
de su interior los dependientes de comercio 
Teodoro Barbero Rubüo y Angel Valer, que 
(pasaron ante la autoridad, á petición del per-
judicado, ScvQjaiano Urdin Alfaro. 
Atropello.—ÍJn ciclista atopelló, en la pla-
za Mayor, á Julia Velasco, de cincuenta y 
cinco años, habitante en Sevilla, 12 y 14>, 
la cual sufrió Iĉ liones de importancia en 
una rodilla, un brazo y en el tronco. 
Se le auxilió en el Dispensario de urgen-
cia de la mencionada plaza. 
Camarero herido.—En las cocinas del caté 
de San Isidro se cayó el camarero Î uis Lau-
reano Rodríguez, de cuarenta y cinco años, 
fracturándose el antebrazo derf bo. 
El general Gehandó, presidente de la Co-
misión que en eü Senado defenderá la pro-
posición de ley del Sr. Mataix, sobre la creaL 
ción de maestros en el Ejército, ha hecho las 
siguientes manifestaciones á los maestros que 
gestionan la realización de la iniciativa que 
en dicha proposición se contiene: 
((Da realidad del analfabetismo nacional 
«s abrumadora, y todo cuanto se haga en 
favor de la primera enseñanza será poco. 
Por esto, cuando he prestado mi modesto 
concurso en defensa de lós maestros y de los 
vitales prdblemas de la enseñanza, sólo he 
experimentado la interior satisfacción dol 
deber cumpüido. 
Partidario de la idea de mejorar la pri-
mera enseñanza, en el Ejército, y cumplien-
do disposiciones dadas á tal fin por el ge» 
neral Echagüe. entonces ministro de lá Gue-
rra, tuve verdadera s.itisfacción, cuando 
desempeñé el cargo de capitán general en 
Valladolid, en recomendar á lo jefes de loe 
Cuerpos que utilizasen á ¡los reclutas daldos 
de alta en l'a instrucción militar, que poseye-
sen el título de maestro y observaran buena 
conducta, pana la enseñanza de sus compa-
ñeros anaUfabetos, dando siempre el ejem-
plo, 
Aihora bien; para organizar en el Ejér-
cito una enseñanza primaria completa que 
nos lleve á la extinción del analf abe tierno, 
entiendo que deben oírse por los Gobiernos, 
á los capitanes generales de región y jefes 
de Cuerpo, antes de introducir en los cuar-
teles maestros que no estén sujetos al ser-
vicio militar en los diez y odio años que 
abarca lá ley de Reclutamiento existente. 
Laig escuelas en los pueblos deben pro-
teger á la sociedad con sus enseñanzas con-
tra exageraciones socialistas y comunistas; 
y como allí dónde cesa la instrucción deibe 
comenzar la instrucción, ésta deibe comple-
tarse, en los Cuerpos por donide pasia. la ju-
ventud, con el servicio militar obligatorio. 
E l saber no basta para elevar al joven 
á la cultura en que debe estar .pronto para 
sacrificarse por la ihonra de la Patria ; para 
©so se necesita la educación completa del 
hombre.)) 
Tí 
S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
ESPA-ÑOL.—A las diez, E l crimen de to-
dos y Rosariyo (estreno). 
PRINCESA.—A las nueve y tres cuartos 
(popular), Marianel-a y Sobeo en el mundo. 
OOMEDI^.—A. las seis (cdnematógrafo), 
(cAmor y chocolate)) (un acto), «Joulot, de 
excursión)) (Keystone), «Amor y desengaño)) 
(dos actos), «PlinsoU» (tres actos).—A las 
diez (compañía oóm ico-dramática), El ver-
dugo de Sevilla. 
J.iARlA.—A das seis y cuarto (doble), Doña 
María Coronel (dos actos).—A las diez y 
euarto (especial). La ciudad alegre y con-
fiada (tres actos y un prólogo). 
PRICB.—A las diez, Juan José. 
ESÍLAVA. — A Jas seis y mediia. Mamá 
(ttféÍ! acto»).—A las diez y cuarto, Mario 
y María (tres actos). 
INFANTA ISABEL.—A las seis y cuarto 
(doble), Das madreselvas.—A tltasf diez y 
cuarto (especial). La Concha. 
PRINOIPE ALFONSO.—A las cinco y 
media (homenaje á Echegaray y beneficio de 
la Asociación de la Prensa), E l gran galeoto. 
A Jas dieiz (butaca, 2,50, moda), Me gus-
tan todas y La cizaña. 
APOLO.—A las seis y cuarto (doble), EJ 
asombro de Damasco (dos aiotos).—A las 
diez (sencilla). La cocina.—A las once (do-
ble) , E l asombro de Damasco (dos actos). 
ZARiZUELA.—A las seis. La tempestad.— 
A las d;lez. E l rey que rabió. 
REINA VICTORIA.—A ks seis, La mu-
jer divorciadla (reestreno).—A las diez j 
media, La bella Riseta. 
OüálIOO.—A las seis y media. E l rtív de 
la martijigala (dos actosj A las diez v 
cuarto, Ideal Recuelo, EJ viaje del amor 
(estreno) y La real gana. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967. 
LA MUY ILUSTRE SEÑORA 
A l v a r e z d e l a s A s t u r i a s B o h o r q u e s 
MARQUESA DE GRIÑON Y CONDESA VIUDA DE VILLARIEZO 
F a l l e c i ó e l d í a 1 8 d e N o v i e m b r e d e 1 © 1 6 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad, 
R . 1 . P . 
Su direcíor espiritual, los hijos políticos con sus hijos y nietos; los hermanos, 
hermanas políticas, sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes y testamentarios, 
R U E G A N á sus amigos hagan la caridad de encomendarla á 
Dios Nuestro Señor y asistir al funeral que, en sufragio de su alma, 
se celebrará el sábado, 25 del corriente, á las once de su mañana, 
en la iglesia parroquial de San Ildefonso, por lo que recibirán es-
pecial favor. 
Loe excelentísimos é ilusfcrísimos señores Nuncio de Su Santidad, Cardenales de Toledo y Sevilla, Arzobispo-Obispo 
de Madrid-Alcalá y Obispo de Sión, tienen concedidas indulgencias en la forma ue costumbre. (A. 9.) (7) 
f 
E L SEÑOR 
D o n J u n a n H i u i R a m m 
ESTUDIANTE DE MEDICINA 
Ha Mecido «1 día 23 de Noviembre de 1916 
6 l o s SO a ñ o s d e e d a d 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Sus afligidos pa dres, D. Julián y dofla Dolo-
res; sus hermanos, D. Francisco, D. José y don 
Bartolomé; tíos, primos y demás parientes, 
RUEGAN á sus amigos encomienden 
su alma á Dios y asistan á la conduc-
ción del cadáver^ que tendrá lugar hoy, 
24 del corriente, á las tres de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle de Tra-
fagar, núm. 19, al Cementerio de Nues-
tra Señora de la Almádena, por lo que 
recibirán especial favor. 
El duelo se despido en el sitio de costumbre. 
Se suplica el coche. 
F r u t 3 l e í 3 d e A r a g ó n 
n Uaroca (Aragón). Arboles i'nitalos y de adorno, rosales, etc. P¡-
dau catáis, á su "administrador en Darocá, Y Alcalá, 30, 2.*., Madrid. 
O P O S I C I O N E S P O L I C I A 
Próxima convocatoria, Ejercicio teórico. Profesora-
do competente. Academia do Derecho Vaideavellano. 
Matricula, once á una y tres á seis. Infantas, 40. 
P l a c a s d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
Propias para colocarse en las puertas de las casas. 
P r e c i o : 2 S e é n f i m o s * 
Do venta en el kiosco de E L DEBATE, oalle de 
Alcalá (frente á las Calatravas.) 
V A C U N A 
legitima suiza, siempre fresca, se halla de venta en 
la Cooperación Módico Española. GRAN VIA, 15. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q í i m T i n R6IZ DE GÁÜHA 
V I T O R I A 
Véúim ©ESI M a d r i f i s S A T U B N I M O U R G I A 
S a n B e r n a r d i u o , 185. CCtomSiierfal* 
E s c r i b a n o s y P r o c u r a d o r e s 
La Tipoprafia Moderna, O'Donneli. 6 diiplicado, Madrid, ofrece los 
ARANCELES REFORMADOS DE ESCRIBANOS Y PROCURADO-
RES en un libro con índice y bien editado, al precio de 1,25 pe-
setas. Se remitirá contra envío de su importô  en Giro postal ó se-
llos de correos de 0,15 o 0,25. 
L O S g R A N D E S F I L Ó S O F O S m M t 
Francisco de Valles " E l Divino" 
POR DON EUSEBIO ORTEGA 
Y DON BENJAMIN MARCOS 
Prólogo del DOCTOR BONILLA Y SAN MARTIN. 
Precio, 4 pesetas. 
Para los lectorea de EL DEBATE 
eon e l 5 0 por 100 de descnentof 
ó sea 2 pesetas. 










Vainilla en barra. 
M U M M 
Universidad, 15 
BARCELONA 
BOLSA QEL i m m 
DEL 
Genipo Oürero caifiiico 
Hay ofertas de trabajo 
para buenos tallistas. 
10, Ciudad Rodrigo, 10' 
J u v e n t u d M a u n s t a 
Se ofrece: institutriz, 
3on excelentes informes; 
profesora para dar lecoio. 
nes eü colegio o á domici-
lio; dependiente de comer-
cio, y toda clase de obre-
ros, de uno y de otro sexo. 
Servicio gratuito. 
Carrera San dercr.:.T.c, 29 
Horas: cíe siete á ocho 
Antrn îos en goueral; 
esquelas de defnn-
oién y uaiversario. 
Barquillo, 39, praf. 
«EL DEBATE» 
Marqués do Cubas, 3. 
L a Q r a n V í a 
- 1 
El acreditado taller de vidriero y fontanero de la calle ue i a, 
rio Peñasco, 1 (antei Carbón), que fué de 1). José Martín y Du" 
boy de Hilario Puerta, se ha trasladado al Postigo de Saa Mirtioíi 
número 7. ! 
Constructor de toda clase de obras de fontanería, letraa ¿e CÍM 
cno adornos y figuras, y envases para aceites. ¡ 
O - JL B JÉL I s T E s 
TRAJES SUPERIORES, EN T<W 
DAS LAS FORMAS, CLASES T. 
DIBUJOS 
40 POR 100 DE ECONOMIA COIT* 
PRANDO EN ESTA CASA 
Gabanes Ranglanes, Gabanes Levk 
sao, Gabanes novedad, entallados] 
rectos, forma inglesa. 
Los mejores, los más elegantes y 
más baratos qu« nadie, tos ha<f 
y vende el s&stre popular 
M U C M D E A D O . - F o e a c a r r a l , 
PROXIMO A LA GLORIETA D8 BILBAO * — — 
Acred i tados t a l l e r e s de! escultor 
V I C E N T E T E N ^ 
Imágenes, altares y toda dase de carpintería rê  
?iosa. Actividad demostrada en los múltiples eir, 
debido al numeroso 6 iu-traído personal, 
P A B A L A C O E K E 3 P O N D E N C I A , 
V I C E N T E T E N A , escultor, VALENCIA 
Z a p a t e r í a d e l F e r r o c a r r i l 
Esta Oasn. vendo en condiciones ventujoaas á an dilí 
tingulda clientela por tener fabricaolón propia-
2 4 , MAGDALENA, 2 4 . 
ligio 
cargos 
lm í i i i h i l I 
T 
P r e n s a 
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
DE 
R A F A E L B A R R I O S 
C a r m e n , 18. T e l é f o n o 123. M a d r i d . 
Combinaciones económicas de varios 
periódicos. Pídanse tarifas y presu-
pnestos para publicidad en Madrid y 
provincias. Grandes descuentos en 
anuncios y esquelas de defunción, no-
venario v aniversario. 
í i ü i l e s É É f i c l í l 
I E n l a i m p r e n t a , 
j calle de S a n Mar* 
| eos, n ú m . 42, has-
ta las tres de ía 
mañana . 
G a b i n e t e O r t o p é d i c o 
DE 
l E R O I ^ M O F A R f t E G A M E L t 
ORTOPÉDÍCO DE LA CLINICA DE NIÑOS 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
desviaciones torácicas y| 
brales, desviacio-l 
. í e s do las rodillas, cori 
v a d n r a s de la t ibia, t a H 
salgias de los udoloscentes, pies eqnínus, varas y v*'S?'N 
parálisis infantil, etc., se curan ó se corrigen, según sea la aiec 
ción. con nuestro sistema especial. Todas las HE UNÍAS, sean tm 
lesauiera su cronicidad y desarrollo, quedan doininadas y t?(l03 ^ 
riesgos suprimidos por medio de los aparatos d? que somos inveni 
res, para cuya construcciones absolutamente indispensable que 
persone en nuestra consulta el propio enfermo, puesto I"6, 
confrontar con los respectivos datos anatómicos quo ofrece cada castNf 
Piernas y brazos artificiales. J 
Consulta ortopédica, de once á una v de cuatro á seis, nu.e ¡"A 
Gabinete, Carrera de San Jerónimo, 37, principal, &a*T17j 
dosde donde enviamos gratis, á médicos y á particulares, nû str° } 
bro <Hernias y cnestiones enlazadas con sn tratamientô  
LA L A M P A R A DE BRONCE , 
Máquinas pora embutidos; batería de cocina, aparatos para aiuiu-j 
brado, caloñaros para alcohol y petróleo, calientapiés, nitros ^ a 
agua, y otros artículos. CRUZ, 31 (antigua Casa CANOSA), y "A1U^ 
D E L E G A D O S D E P U B L I C I D A D ! 
En Madrid y provincias, á sueldo y comisión, se necesitan co*| 
buenas referencias. i i n dM 
Dirigirse á los seáoros PARDO y MARTIN. Corredera Alia w 
San Pablo, 21. 
i i r 
V A R I O S 
SERVICIO MANICURA. 
Trabajo eemerado. En mi 
gabinete, tarde, 2 pesetas, 
üomicálio, oclio á una, pe-
setas 2,50. Pilar F . Pri». 
to, Concepción Jerónima, 
14, primero izquierda. 
EL LENTE DE ORO. 
Arenal, 14. Gemelos teatro 
v campo. Impeatinentes 
oro y ohapaoos, «orista-
les teiegic» y aparatos 




tas, 22, segundo. 
DOMUS AUREA vendo 
él mejor oalaado. Fuen-
carral, 39-41. 
CAMISAS y calzoncillo» 
se hacen y reforman. Casa 
Arroyo, Barquillo, 9. 
RELOJ inglés, astronó-
mico, siglo XVI, garanti-
zado, se vende. Graivina, 
11 duadruplioado (esqui-
na á Góngora), relojería. 
FERROCARRILES. Pró-
xima oonvocatoria para in-
greso en la Compofííai del 
Norte. Preparación por 
empleados. Academia Al-
rarez. Infantas, 7, y plaza 
de Bilbao, 1. 
REGALO: Estuche con 
50 cartas, 50 sobres, pa-
pel tola, timbrado oon «u 
nombre y direcc'ón, 2,75. 
Tarjetas de visita, desde 
una peseta el ciento. Im-
prenta Católica, Albur-
querquo, 12, Asilo. Teló-
fono 4.469. 
CEDENSE dos gabinetes 
exteriores con. San Sebas-
tián, 2, Pensión. 
OFRECESE para trabajé 
de oficina, tarde*, 
joraiblea rot'orencias. 9* |̂ 
23. cuarto. l& i 
PROFESORA de pajjl 
(icreditada. Alcántara, ¿ui 
primero. J J 
PROFESOR acreditado da* 
cksos bachillerato, ^ J f ' l 
máticaa, «aÜgn^fz 2£ 
' S í Andrés Borrego mero. 
M U E B L E S T H O N E T 
OFRECESE sacerdote prê  
ceptor, clases P » g 2 3 
res. Horno de la Ma^, 
16, tercero. ^ rf 
BOLÉOAD oONZA,-ESí 
ofrece pa™ jOIÜ$J oasa ó á domioho. Jo 
módico. E s p m o ^ ^ ^ 
PELUQUERO, p r o ^ 
de las mejores p ^ l u q ^ 
de ésta, se o{Te^ iVíA] y) 
cilio. Serv.cm punt 
económico. Fcrnau ^ 
Católico. 12, b a j o - J ^ . 
— • • r» ̂  
G r a n E x p o s i c i ó n d e N o v e d a d e s e n C o m e d o r e s ^ ^ ^ ^ ^ 
~ r i o s , D e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c . , « t c ' „ Q n i 
P l a z a d e l M e e ! , 1 0 W T H O N E T B S B M M O S > : ^ m ú 2 
NECESITAN TRABAJO 
BACHILLER, maestro su-
perior, desea colegio, ofi. 
ciña, particular. San An-
drés, 1, segundo izquier-
da. Uniente. (D» 
